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UVOD 
Človek, kot iščoče bitje, se vprašuje o svoji naravi, eksistencialnih vprašanjih ter, tudi, 
transcendenci. Vse to poglabljanje pa v zavedanju njegove končnosti »sili« 
posameznika k vsemu omenjenemu. Življenje, potemtakem, v prvi vrsti daje misliti 
človeku o tem, kaj ga čaka po smrti, kaj lahko upa in veruje, ter, da bi spoznal sebe in 
Presežno – Boga in onstranstvo. To področje nas bo v tem delu zanimalo – poslednje 
reči (smrt, vstajenje, sodba, pekel, nebesa), ki jih preučuje teološka veda, in sicer 
eshatologija. Preučevali ga bomo v luči islama ter njegovih virov Božjega razodetja, 
svete knjige Korana, in sekundarnih svetih besedil, hadisov. Koran je zbir Alahovih 
razodetij božjemu poslancu Mohamedu. Malo manj pomembna besedila so hadisi, 
islamsko izročilo, t.s. besede in dejanja poslanca Mohameda. Božja razodetja 
Mohamedu so teološko specifične narave, v smislu, da je poslanec Mohamed nekakšno 
sredstvo za oznanjanje nove vere, kot dopolnitev judovskega Mojzesa in krščanskega 
Jezusa Kristusa; v islamu Mohamed velja za pečat Božjih poslancev – on je zadnji iz te 
vrste.  
 
Kot bomo videli v naslednjih poglavjih, je to razodetje Mohamedu zelo zahtevno, saj je 
potrebno za pravilno razumevanje tega besedila dobro razčleniti samo vsebino. V nalogi 
bo poudarek na teološki interpretaciji, z močno naslonitvijo na Koran in hadise. Zato se 
bomo osredinili predvsem na razlago koranskih verzov, si ogledali hadise (v zvezi s 
témo tekočega poglavja), in znotraj vsega tega še doživljali samo dogajanje v knjigi ter 
se navezovali na islamsko etiko (ahlak, edeb) in njej podobnim področjem. 
 
V islamskem verovanju (ímanu) ima teologija in njene vede (discipline) zelo pomembno 
funkcijo. Sama teologija je ena od temeljnih strok islamske znanosti. Že omenjena 
teološka veda eshatologija ima, potemtakem, še posebej pomembno vlogo, saj omogoča 
vpogled muslimanskim vernikom v poslednje čase sveta. In po njihovem verskem 
izročilu, če izvlečemo le bistveno, za osebno predstavljanje, se bo ob polnosti časov 
zgodil t.i. sodni dan, to pomeni, da bo ob propadu sveta in vsega se bo zgodilo 
nepreklicno uničenje in konec. Časi se bodo sklenili in, nato bo nastopila Božja sodba, z 
njo pa tudi vstajenje (ljudi). Po teh dogodkih bo vsakemu človeku pravično sojeno; vsak 
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bo prejel to, kar je tekom svojega bivanja na tem svetu delal: dobri in verni bodo 
nagrajeni z rajem, deležni bodo večnega prebivališča blaženosti in užitkov, hudobni in 
brezverci pa bodo kaznovani s prekletstvom večnega ognja in muk, torej s peklom. 
 
Zelo pomemben element v islamu je tudi vsebinsko razlaganje Korana (to imenujemo 
tafsír). Koran vsebuje 114 poglavij (sur), pomemben delež teh verzov (ajetov) pa 
zavzemajo prav eshatološke teme. In ta vidik bo središče tega dela – ogledali si bomo 
verze, njihovo razlago in pomen. Po poglavjih si bodo sledile tematike, podobe in 
motivi iz Korana in hadisov v tej smeri, in sicer bomo začeli s smrtjo, sodnim / 
poslednjim dnevom, vstajenjem / oživljenjem, prihodom Kristusa, sklenili pa z 
zadnjima bivanjskima resničnostima človeka, rajem ali peklom. 
 
V uvodu se moramo precej natančno posvetiti še nekaterim drugim metodološkim in 
formalnim vprašanjem. Prvo, kar moramo izpostaviti, je sama osnovna teza in 
metodologija oz. opis poti, ki jo bomo prehodili. 
 
Pri navedbi problema raziskovanja je potrebno najprej poudariti, da ima islamska 
eshatologija svoje temelje v samem Koranu in hadisih, je izrazito vezana na razlaganje 
in razumevanje Korana (tafsir), razvijala pa se je tudi skozi posredne vplive starogrške 
filozofije, tu imamo v mislih predvsem posredovanje grških filozofov s strani 
bizantinskih in bližnjevzhodnih kristjanov, ki so sodelovali pri njihovem prevajanju v 
arabski jezik, na drugi strani pa se je krščanska sholastika seznanjala z Aristotelesom 
prek arabskih filozofskih del in prevodov. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da se je ta 
eshatologija razvijala prav tako s stiki zgodnjega islama z drugimi kulturami in verstvi, 
ter z lastnim razvojem teološkega motrenja in filozofske misli. Islamska teologija 
(kalám) in filozofija (fálsafa) sta gibali in, tudi pomagali islamske eshatologije. V jedru 
(osrednjem delu) se bomo držali predvsem teološkega področja Korana in hadisev, kot 
same téme magistrske naloge.  
 
V navedbi metodologije se naša pozornost usmeri na načine oz. metode raziskovanja 
tega področja. Uporabljali bomo interpretacijo zbranih besedil, primerjalno metodo ter 
uporabo filozofske spekulativnosti. 
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Glede moje odločitve za to témo bi rad izpostavil današnje nepravilno in krivično 
razumevanje islama in z njim povezanih vprašanj. Poskušali bomo pokazati na teološko 
jedro tega verstva, z eshatološko vsebino, ter ugotoviti, da je islamska eshatologija tesno 
povezana z njihovimi svetimi besedili; pravilno poznavanje lahko pripomore k bolj 
poglobljenemu in etičnejšemu vrednotenju islamske kulture, s tem pa tudi odpiranju iz 
smeri človekove nepripravljenosti razumeti sočloveka proti širšim miselnim okvirjem in 
bolj občutljivi naravi človeka. Potemtakem bi tudi islam postajal vedno bolj duhovno 
prepoznaven kot enakovredno verstvo ostalim, ki ne ogroža (v današnjem kontekstu 
gledano) ne drugih, kot tudi, da nudi svojim vernikom dovolj človeku primerne pogoje 
za življenje v skladu z njegovimi splošnimi potrebami. 
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1. SMRT 
Islamska eshatologija je prežeta z veliko etične vsebine, pri čemer se bi moralo živeti po 
Božjih naročilih in zapovedih. 
Zelo pomembno je vedeti, da je dosledno življenje po veri, po sveti knjigi, za vsakega 
muslimana, ne le najboljša pot življenja, temveč tudi znak popolne predanosti Bogu, in 
največja hvaležnost Alahu, in sicer predvsem za Razodetje (t.j. Koran), in njegovega 
ponižnega poslanca, Mohameda. Prav tako je tudi smrt v Koranu pojmovana zelo 
spoštljivo, kar pomeni, da je Alah v Koranu zelo mogočen, človek pa bi moral to tudi 
spoštovati, ampak ne. Zato so zelo pogosta Božja svarila za dobrost ljudi.  
 
Neposredno o smrti govorijo naslednji verzi: »On vas zvečer uspava, pozna pa tudi vaše 
grehe, storjene čez dan. Nato vas prebudi – vse dokler ne pride smrtna ura. Na koncu se 
boste vrnili k njemu in seznanil vas bo z vašimi dejanji.«, »On vlada svojim 
služabnikom in vam pošilja varuhe. Ko za nekoga med vami nastopi smrtni čas, mu naši 
odposlanci brez oklevanja vzamejo dušo.«, »Nato jih bodo odpeljali nazaj k Bogu, 
njihovemu resničnemu Gospodarju. On bo razsodil, saj najhitreje naredi obračun.« (K 6, 
60; 6, 61; 6, 62). Tu govori Alah skozi Knjigo, na splošno, o dveh smrtih, najprej o 
mali, o našem spanju, kasneje pa še o veliki smrti, torej dejanski. Po njej meleki (angeli) 
vzamejo človeku dušo in jo prinesejo k Alahu; tam On razsodi in odloči, kam bo duša 
umrlega šla: v raj ali pekel. Dalje podobno govori tudi ajet (K 32, 11), ki pravi: »Reci: 
'Angel smrti vam bo vzel dušo, potem pa se boste vrnili k svojemu Gospodarju.'«. (Ibn – 
Kesir 2002, 1050) 
 
O samem pomenu Korana pri tej tematiki in, morda, v vsej razodeti knjigi, govori 
najbolj naslednji ajet: »Kar koli počneš in kar koli poučuješ iz Korana, pri kakršnem 
koli delu ste, ob tem bedimo nad vami. Tvojemu gospodarju ni skrita niti najmanjša 
stvar ne na zemlji ne na nebu! Ničesar ni – ne manjšega, ne večjega, kar bi ne bilo 
zapisano v slavni Knjigi.« (K 10, 61). V tem duhu navedimo še en ajet: » … da bi 
svojega Gospodarja prosili odpuščanja in se pokesali. Po njegovi milosti boste srečno 
živeli do svoje smrtne ure, vsak dobrotnik pa bo prejel zasluženo nagrado. Če pa se 
odvrnete, me je strah, da boste kaznovani na sodni dan.« (K 11, 3). Pričujoči verz nas 
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vodi do ajetov, ki v tem poglavju govorijo o Božji Vsemogočnosti ter njegovih 
prilastkih, ki pa so, seveda, samo njemu lastni. Ti atributi bodo izpostavljeni v sledečih 
koranskih stihih: prva lastnost bo Alah kot vir vsega, torej tudi življenja in smrti: »On je 
vir življenja in smrti, k Njemu se boste vrnili.« (K 10, 56), in še drugi: »In Mi darujemo 
življenje in smrt, le Mi smo večni.« (K 15, 23). V povezavi s tema dvema navedkoma 
pa navajamo še naslednje tri, ki pa opisujejo Boga v Koranu kot Večnega in Modrega, 
Vsemogočnega, zadnji ajet pri tem sklopu pa bo slavil Alaha kot Stvarnika. Pa si jih 
oglejmo: (1) »Le Mi poznamo tiste, ki so živeli pred vami, in le Mi poznamo tiste, ki 
bodo prišli za vami.« (K 15, 24), (2) » … Življenje ni nikomur podaljšano ali skrajšano, 
ne da bi bilo to zapisano v Knjigi. Gospod to zlahka stori.« (K 35, 11) in (3) »Čemu se 
ne bi klanjal njemu, ki me je ustvaril? Vsi se boste vrnili k njemu!« (K 36, 22). Po 
koranskem razodetju, je Alah tudi Resnica, in to absolutna. O tem govori ajet (K 22, 6): 
»Tako je, ker je Gospod Resnica, in, ker resnično oživlja mrtve, in je resnično 
vsemogočen, …«. 
 
Po Alahovih lastnostih pa si sedaj poglejmo verze, ki vsebujejo človeško stran 
deležnosti pri obravnavami tematiki.  
 
Začnimo ta sklop prav z ajetom, ki odslikuje človekovo ravnodušnost do Boga: »Mar 
čakajo, da se Božja kazen spusti nadnje z jasnega neba – in z njo angeli, in da bo vsega 
konec!? K Bogu se vendar vse povrne.« (K 2, 210). V precej verzih v Koranu je človek 
prikazan kot indiferentno, sebično in nehvaležno bitje. Nato sta tu stiha v muslimanski 
sveti knjigi, in sicer govorita v odlomku, ko Satan zapelje Adama in Evo, kjer se že 
kaže naravnanost islamskega nauka o stvarjenju človeka, v povezavi z eshatologijo, in 
samo smrtjo, usodo človeškega rodu: »'Ven!' je rekel On. 'Drug drugemu boste 
sovražniki! Na zemlji boste prebivali do smrti.'« (K 7, 24) in še drugi: » … 'Na njej 
boste živeli, na njej umrrli in iz nje boste oživljeni.' je dejal On.« (K 7, 25). 
 
Verodostojnost razodetja v Koranu pa potrjujejo še zadnji trije verzi: prva dva sta bolj 
formalne narave, in sta zgolj nekakšen »credo« uradnega islamskega nauka: (1) »Vsako 
živo bitje bo okusilo smrt, in se potem vrnilo k nam.« (K 29, 57), (2) »Vsako živo bitje 
bo okusilo smrt! Pošiljamo vam preizkušnje v dobrem in slabem; k nam se boste vrnili.« 
(K 21, 35). Zadnji pa je malo globok in zajema resnično obsmrtno dogajanje, skladno z 
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islamsko doktrino: »Gospod vzame človekovo dušo v trenutku smrti – tudi dušo spečih. 
Tiste, ki jim je namenil smrt, zadrži, ostale pa vrne do določenega dne. Resnično, to so 
dokazi za razmišljujoče ljudi.« (K 39, 42). (Ibn – Kesir 2002, 1162) 
1.1 Hadisi o smrti 
»Muslimani mirno in dostojanstveno pričakujejo smrt, saj vedo, da z njo ni konec 
vsega, temveč je samo sprememba načina bivanja duš, ki so ustvarjene in neumrljive. 
Verujejo v Boga in vstajenje, s tem pa lažje razmišljajo in pričakujejo ločitev od tega 
sveta. Duša se bo vrnila k Vzvišenemu Stvarniku, telo pa pripada zemlji, iz katere je 
tudi narejeno, od katere živi, v katero se bo vrnilo, in iz katere bo ponovno vstalo. 
Dobro, namreč, vedo, da bo vsak, ki je bil rojen, moral tudi umreti; prav tako je v 
življenju – tako se lažje posloviš od najbližjih, saj je ta svet sicer minljiv, vendar to 
slovo ni dokončno.« (Sedić 2016, 93) 
 
Tudi v hadisih se jasno vidi vdanost Bogu in veliko vero v večno življenje. V našem 
delu bomo navedli nekaj hadisev, in sicer z oznako dober (hasen) ali verodostojen hadis 
(sahih). 
 
V treh hadisih bomo opisali v kratkem pojem smrti, začeli pa z dvema, ki govorita, oz. 
se obračata neposredno na Boga: »Moj Bog! Prosim te, da mi nakloniš krepostno 
življenje in mirno smrt, ter, da pri mojem odhodu s tega sveta ne bom v onstranstvu 
osramočen niti ponižan.« (Sedić 2016, 94) 
 
Ta hadis govori o prošnji dobrega vernika Bogu, da bi mu On podaril zgledno življenje 
in mirno smrt, ter, da bi bil ta, proseči, med prebivalci raja (odrešenimi). 
 
Drugi hadis te tematike pa se glasi: »S Tvojim imenom, Alah moj, umrem in živim.« 
(Sedić 2016, 96) Ta pa pričuje o izjemni predanosti muslimanov Bogu z nenehnim 
izpovedovanjem vere Vanj; Alah jim predstavlja cilj in središče vse vere, usodo, 
nenazadnje pa tudi veliko hvaležnost za vse, kar je. In s tem v povezavi se slovo od 
življenja v islamu zelo odraža na vseh ravneh, predvsem pa v notranjosti vernika. 
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Tretji je malo bolj oseben, in manj izpoveden, govori pa o priporočani drži v verovanju, 
s strani Mohameda. »Tisti, ki se najbolj v duši pripravlja za odhod, in misli na 
onstranstvo, je najrazumnejši.« (El – Kurtubi 2003, 23) V teh besedah je jedro 
muslimanovega ravnanja in mišljenja za pripravo za odhod k Bogu. Z osebno noto se 
kaže udejanjanje lastne vere do Boga. 
1.2 Islamski pogreb 
Ko umre musliman, je navada, da mu najprej svojci zatisnejo oči in zmolijo dovo (t.j. 
neobredna molitev), nato pa se prične žalovanje in običaji, povezani s poslavljanjem od 
umrlega. (Sedić 2016, 97)  
 
Pri pogrebu (dženazi) se umrlega obrne z desno stranjo telesa v smeri Meke (kibla), v 
tem položaju ostane med opravljanjem (obredne) molitve za pokojne (dženaze – 
namaza), nato pa se ga tako položi v grob (kabur, mezar). Muslimani, namreč ne 
uporabljajo za pokop krste, temveč po Mohamedovem osebnem naročilu telo zavijejo v 
belo tkanino (kefin). (Sedić 2016, 99) Za zanimivost naj omenimo še to, da je 
opravljanje dženaze tudi pravna (šarijatska) norma, kar pomeni, da jo vodi ímam 
(voditelj verskih obredov). (Zuberović 2007, 43) 
1.3 Múnkar in Nakír 
V Koranu so angeli (meleki) omenjeni precej pogosto. Poimensko pa se omenja le 
nadangel Gabriel (melek Džibril), tudi z izrazom 'ruh' (pomeni duh v arabščini), ki ga je 
mogoče zaslediti tudi v Koranu.  
 
V hadisih sta navzoča angela Múnkar in Nakír, ki bosta kot prva vsakogar v njegovem 
grobu izprašala, in sicer tri vprašanja: kaj smo po veri, kdo je naš poslanec in kdo Bog. 
Dobre vernike puščata pri miru do poslednjega dneva, ostale pa kaznujeta po Alahovi 
volji. (El – Hanefi  2015, 428) 
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2. POSLEDNJI DAN 
»Slava edinemu Bogu, Gospodarju svetov, Milostnemu, Usmiljenemu, vladarju sodnega 
dneva! Le tebe častimo, k tebi se po pomoč zatekamo. Usmeri nas na pravo pot, pot 
tistih, ki si jim naklonil svojo milost, ne onih, ki so izzvali tvoj srd, niti onih, ki so 
zablodili.« (K 1, 1–7). 
 
Ta krajši odlomek iz prve sure Korana je kot molitev in hvalnica, namenjena Alahu; 
spregovori jasno o veličini Boga, in ga hkrati prosi za vodstvo in milost v življenju, vse 
do poslednjega, t.j. sodnega dneva. V naslednjih ajetih (K 7, 187; 14, 48), ki se glasita: 
»Sprašujejo te o koncu sveta, kdaj se bo dogodil. Reci: 'To vé edino moj Gospod in bo 
sam naznanil ob določenem času. Težka ura za nebo in zemljo bo nastopila povsem 
nenadoma.' Sprašujejo te, kakor, da bi kaj o njem tajil. Reci: 'To vé le Gospod, večina 
ljudi pa ne.'«, in drugem, »Na dan, ko bo zemlja zamenjana z drugo zemljo, in tako tudi 
nebesa, bodo oni stopili pred edinega Boga, Vsemogočnega.« je zajeta neposredna 
napoved poslednjega dneva in same sodbe, ko bodo muslimani ter vsi drugi ljudje 
morali pred Alahom odgovarjati za svoja dejanja na tem svetu. (Ibn – Kesir 2002, 500) 
 
Pri poslednjem dnevu pa preroško oz. iz Božjega razodetja izvirajo tudi t.i. znamenja 
(eshatoloških) časov, ki imajo za svoj namen opozarjati, ter odvračati človeštvo od 
greha in same Božje jeze nad njim. Te podobe so v Koranu zelo slikovite in kar 
grozljive, saj je eno izmed najpomembnejših izraznih sredstev v koranski simboliki prav 
alegorija (podoba, prispodoba). Prisotni motivi so apokaliptične narave, poudarjajo pa 
veličino in vsemogočnost Boga, grozote tega dogajanja, sploh pa klic po spreobrnitvi. 
Opisi znamenj poslednjega dneva so zares strašljivi in dih jemajoči, pogledali si jih 
bomo tudi skozi koranske verze. Dve mesti v Koranu (K 78, 39; 78, 40) uvajata v te 
dogodke: »Ta dan je neizbežen. Kdor hoče, naj poišče zatočišče pri svojem 
Gospodarju.« in še: »Svarimo vas pred bližajočim se trpljenjem, pred dnevom, v 
katerem bo človek videl dela svojih rok, nevernik pa bo zavpil: 'Ko bi jaz le ostal 
prah!'« 
 
Podobe poslednjega dneva se najpogosteje nanašajo na naravne katastrofe, splošno 
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uničenje, zelo slabo človeško moralo in etiko, dostikrat pa so v ospredju teh likov tudi 
svarila in grožnje kaznovanja s peklenskimi mukami.  
 
Sami opisi naravnih nesreč in pojavov, povezanih z zatonom tega sveta so 
skoncentrirani večinoma v večje sklope, vendar to nikakor ni pravilo. 
 
Pri »apokalipsi« narave in sveta se Božja vsemogočnost, zelo značilna za islamsko 
verstvo, manifestira v Koranu, na poslednji dan, kot oblast, ki bo vsa »zgoščena« v 
Njegovih rokah. O tem poročajo trije ajeti: prva dva sta v paru: »Na dan, ko se bo nebo 
razcepilo, ko se bo pojavil meglica, in se bodo spustili angeli z neba, …« in še drugi 
del: » … bo edina oblast v rokah Usmiljenega. Za nevernike pa bo to mučen dan!« (K 
25, 25. 26). Tretji je samostojen: »Oni ne poveličujejo Gospoda, kakor mu pritiče! Na 
sodni dan bo vsa zemlja pod njegovo oblastjo, nebesa pa bodo zvita pod njegovo 
desnico. Slava Bogu, vzvišen naj bo nas maliki!« (K 39, 67). (Ibn – Kesir 2002, 1167) 
 
Za prva dva naj povemo, da skozi njiju Alah močno svari pred strahotami in žalostjo 
sodnega dneva, o vsem, kar se bo takrat dogodilo. Kot lahko razberemo iz samih vrstic, 
se bodo nebesa razcepila, izšla bo nebeška svetloba, in prišla angelska bitja, da bodo 
obkrožila zbrane ljudi, zatem pa bo prišel sam Bog, da bi razsodil. 
 
V vseh treh ajetih so že najavljena velika znamenja, o katerih bomo še v nadaljevanju 
veliko govorili.  
 
Verjetno se največkrat, kot oblika vsesplošnega uničenja, v Koranu omenja rušilni oz. 
uničujoč potres, ki bo izbrisal življenje in svet, kot ju poznamo. Prav slednji verzi v 
Koranu pričujejo o tem: »Na dan, ko bo zemljo stresel potres, in bo temu sledil še eden, 
bodo srca vznemirjena, pogledi pa povešeni.« (K 79, 6–9). Še bolj dejstven je ta opis (K 
99, 1–8): »Ko se bo zemlja strašno stresla, in bo izvrgla vsa bremena, ko bo človek 
zavpil: 'Kaj se dogaja?', tedaj bo zemlja povedala svoje sporočilo po ukazu tvojega 
Gospodarja. Tisti dan bodo ljudje zbrani v skupinah, in pokazali jim bomo njihova 
dejanja. Kdor je storil najmanjše delo, ga bo videl. Kdor je storil najmanjše zlo, ga bo 
videl.«. 
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Prehajamo v pravo dramatičnost sodnega dneva; v naslednjih opisih bo mogoče začutiti 
srh in obup; navedli pa bomo najprej manj zahtevne: prvi obravnavani par bo: »O, 
ljudje, Gospodarja svojega se bojte! Strašen bo potres na sodni dan!« in še: »Ko boste 
doživeli ta dan, bo vsaka dojilja pozabila na dojenca, vsaka nosečnica bo splavila svoj 
plod, in videl boš pijane ljudi. A ne bodo pijani, le videti bodo takšni, zakaj strašna bo 
Božja kazen!« (K 22, 1. 2). Tretji ajet, sklop, je bolj eshatološki: »Ti pa dvomijo in se 
zabavajo … zato počakaj dan, ko se bo nebo izpolnilo z dimom; … ta bo prekril ljudi in 
stokali bodo: 'To je neznosno trpljenje! O, Gospodar! Reši nas trpljenja in zagotovo 
bomo verovali!'« (K 44, 9–12). 
 
Zdaj pa grozljive opise poslednjega dneva pričnejo polniti motivi s strogo kataklizmično 
in katastrofično vsebino: prvi je tak: »Ko se bo nebo razklalo, ko bodo zvezde popadale, 
ko se bodo morja zlila, ko bodo grobovi premetani, bo vsak izvedel, kaj si je pripravil, 
in kaj je zamudil.« (K 82, 1–4). Drugi je spet drugačen: »Ko se bo nebo razklalo in bo iz 
dolžnosti prisluhnilo svojemu Gospodarju, ko se bo zemlja zravnala, izvrgla vse iz sebe 
in postala prazna, ko bo iz dolžnosti prisluhnila svojemu Gospodarju – boš ti, človek, ki 
si močno prizadevaš, našel svoje prizadevanje pred Gospodom.« (K 84, 1–6). 
 
Za sklep dela o znamenjih (skorajšnjega) poslednjega dneva pa še opis, ki meji že na 
samo onstranstvo oz. kot že aktualizacija (udejanjenje) tega dneva: »Ko bo sonce 
potemnelo, ko bodo zvezde popadale z neba, ko se bodo planine premaknile, ko bodo 
dragocene kamele ostale brez pastirjev, ko se bodo zbrale divje živali, ko se bodo morja 
napolnila z ognjem, ko se bodo duše spojile s telesi, ko bo deklica, živa pokopana, 
vprašana, zaradi kakšnega greha so jo umorili, ko se bodo razprli listi, ko bo izginilo 
nebo, in ko bo vzplamtel pekel, ko se bo približal raj – bo vsak vedel, kaj si je 
pripravil.« (K 81, 1–14). (Ibn – Kesir 2002, 1475) 
2.1 Kristusov drugi prihod 
V tesni povezavi s temi znamenji pa je tudi islamski nauk o Antikristu (Dedžalu) in 
drugem Kristusovem prihodu. Prav v tem se razlikujeta sunitska in šiitska različica te 
doktrine. A o tem nekoliko pozneje. 
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Kot že vemo, je Koran poln namigov na sodni dan, in z njim vezanih znamenj, ki ga 
napovedujejo; na podoben način tudi »Dedžal, islamski Antikrist. Pojma ne najdemo v 
Koranu, temveč je verjetno sposojenka iz aramejščine.« (Smailagić 1990, 114) 
 
V islamski suni (izročilu) je Dedžal predstavljen kot »Božji sovražnik«; opisan je » … 
kot ogromen človek, rdečelas, z drobnimi kodri, s širokim vratom in je enook. To edino 
oko pa izgleda kot grozd sredi širokega čela. Tam piše 'kāfir' (t.j. nevernik), sicer pa to 
oko izgleda, kot nekateri pravijo, da je iz zelenega stekla, spet drugi, kot, trd kot noht.« 
(Smailagić 1990, 114) 
 
Je »lažni prerok«, »krivi pričevalec«, tudi véliki skuševalec; Dedžal je prav tako 
eshatološki lik, saj je povezan s preroškimi legendami, kot tiran iz Stare zaveze, ki bo 
prišel ob koncu časov iz daljnih časov, iz Vzhoda. »Pred njegovim prihodom bodo prišli 
težki časi, kakor je vse podrobno in natančno opisano v suni, ki se že tako ukvaja z 
njegovo povezavo z Gogom in Magogom, eshatološkima narodoma v Stari zavezi.« 
(Smailagić 1990, 114) 
 
Dedžalova podoba je zelo simbolna: že opisano njegovo edino oko predstavlja njegovo 
sebičnost in sebepolnost. Vidi samo tostranski blagor in korist, slep pa je za onstranstvo 
in dobrost. Navedimo še dodaten opis, ki je še bolj pomenski: Dedžal je osebnost, »v 
čigar levici je Raj, v desnici pa Pekel. Med očmi pa mu piše: Nevernik! … On bo 
prispel v vsak zemeljski kraj, samo v Meko in Medino ne bo mogel nikoli vstopiti. 
Spotoma bo še nameraval vstopiti v Jeruzalem, toda se bo, namesto v mesto, srečal 
osebno s Kristusom, ki se bo samo spustil z neba, in s čigar pogledom se bo raztopil kot 
sol v vodi.« (Grabus 2005, 309–310) Dedžal bo sejal kaos, zavajal ljudstva s prave poti, 
in bil nekakšno Satanovo pomagalo pri njegovem delovanju. Vendar pa ob koncu sveta 
se bo pojavil Kristus (Isa), kot Mesija (Masih), » …, ki prihaja kot zadnji zgodovinski 
pričevalec, ki bo potrdil nebeško legitimnost nespremenljivega Alahovega Verskega 
Zakona, ter kot Mahdi, ki prihaja, da usmeri naprej Mohamedov moralni zakon, kot 
edino normo življenja in etičnega vladanja na Nebu in Zemlji.« (Grabus 2005, 312) 
»Alah bo poslal Isa na Zemljo prav zato, da bi obvladal Dedžala, in ga tudi uničil. Ta 
(Kristus) bo simbolno zlomil križ in ubil svinjo, kar pomeni, da bo s svojim drugim 
prihodom (paruzijo) izpolnil Božji načrt z Njim in dopolnil svoje delovanje na tem 
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svetu. Križ in svinja simbolno pomenita Cerkev (krščanstvo) in Sinagogo (judovstvo), s 
čimer naj bi dosegel popolno uresničitev koranske vsebine; s tem naj bi izpričal 
prvotnost, t.j. zavrženo pristnost ter absolutno resničnost le tistega Verskega zakona, ki 
ga je bil Bog v polnosti razodel svojemu Poslancu, ob koncu zgodovine Božjega 
razodetja, in sicer v Besedi (Kalimi) ali v obliki Knjige (Kitaba).« (Grabus 2005, 311) 
Ali na drug način povedano: ajet (K 4, 159) se glasi: »Niti enega slednika Knjige ne bo, 
ki bi resnično ne začel verjeti v Jezusa pred njegovo smrtjo. In On bo pričal proti njim 
na sodni dan.« Navedeni verz razlagalno v celoti zajema vse povedano o prihodu Mesije 
in njegovega odrešenjskega poslanstva. 
 
Sunitska verzija Kristusovega drugega prihoda je taka, pri šiitih pa ima večjo vlogo 
(navdihnjeno) preroštvo, ímamat ter mistika.  
 
Šiizem se od sunizma razlikuje v treh glavnih stvareh: v pomenu imamata, mesijanstvu 
(!) ter odrešenjski vlogi trpljenja. Druga od teh razlik bo zanimala tudi nas. 
 
Namreč, šiiti verujejo v prihod Mahdija ob koncu časov, saj večina šiitov, to so 
dvanajstniki, ki priznavajo dvanajst zakonitih ímamov, ismailiti pa priznavajo le sedem 
zakonitih ímamov. Po šiitskem izročilu poslednji ímam ni umrl, marveč je skrivnostno 
izginil, in se bo poslednji dan pojavil kot Mahdi. (Hafizović 2004; 37, 38) 
 
»Prav slednjemu imamu, Mahdiju, naj bi, po izročilu, Bog dal zelo dolgo življenje – 
sedaj se skriva (gajb). Podobno živi kot Elija, ki je bil po judovskem verovanju vzet v 
nebo. Ta imam je tudi skrivni učitelj tega sveta, in se lahko prikaže onim, ki so v 
pravem duhovnem stanju. Vrnil se bo pred koncem časov, ko bosta (socialna) neenakost 
in samodržstvo prevladovala, on pa bo pripravil drug Kristusov prihod, kar je dogodek, 
ki je tako skupen verovanjem muslimanov kot kristjanov. To eshatološko pričakovanje 
se, potemtakem, imenuje mahdizem, in nikakor ni omejeno le na šiitsko vejo islama. 
Tudi suniti imajo podobne nauke, vendar pa je razlika ta, da šiiti vedo, kje in, zdaj tudi 
kdo, bo Mahdi, do čimer suniti pričakujejo, da se bo oblika takega imena pojavila šele v 
prihodnosti.« (Nasr 2002; 103–104) 
 
Obstaja pa, poleg sunitske in šiitske različice poslednjega dneva, še bolj poduhovljena: 
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spiritualistično izročilo uči, da je duša po svoji naravi nesmrtna, zato gre, v primeru 
zvestobe Bogu, po smrti v duhovni svet svetlobe; tam bo čakala poslednji dan in 
vstajenje telesa za bivanje v večnosti. 
 
Pri vsem povedanem o Kristusu, mislim, da bi bilo dobro, da osvetlimo še njegovo 
mesto v islamu. Isa (Jezus Kristus) je v Koranu imenovan 'Jezus, Marijin sin'. V tem 
verstvu je Kristus predposlednji Božji poslanec; po neposrednem Alahovem 
stvariteljskem dejanju ga je rodila Marjam (Marija). Pri rojstvu je, tako kot njegova 
mati, bil obvarovan nagnjenja h grehu. Čeprav je v Koranu in islamski teologiji 
prikazan še z večjo častjo, in zavzema posebno mesto med Božjimi poslanci, pa 
islamska doktrina ne sprejema krščanske Svete Trojice oz. Troedinega Boga, prav tako 
tudi ne utelešenja (inkarnacije) in ne odrešenjskih dogodkov Kristusa. Isa je 
oznanjevalec vere, odposlanec in čudodelnik; le navidezno je prestal muke ter bil 
dvignjen v nebesa, k Alahu. 
2.2 Nadaljevanje tematike poslednjega dneva 
Po Kristusovi paruziji pa pride na vrsto kijamet(-ski dan); torej, zdaj bo govor o poteku 
eshatoloških 'premis', preučili pa jih bomo zopet skozi razlago ajetov in hadisov. 
 
Prvi ajet, ki bo naredil uvod v to nadaljevanje, bo govoril o samem poslednjem dnevu 
(kijametu), in tudi sodbi; tako pravi: »Napočil bo dan, ko bo vsak človek zrl pred seboj 
svoja dejanja – dobra in zla. Želel si bo, da bi se med njim in zlimi dejanji znašlo širno 
prostranstvo. Bog pa vas opominja, bojte se ga! Milosten je do svojih služabnikov.« (K 
3, 30). 
 
V tuzemskem življenju (dunja, darul fana) se človek, po islamskem nauku pripravlja za 
onstranstvo (áhirat) oz. jemlje življenje na tem svetu kot setev za posmrtno življenje, 
torej se ogiba prepovedanemu (harám), in se ravna po dovoljenem (halál).  
 
V islamu in Koranu je človek pogosto navzoč kot neverno in sebično bitje. Nagnjen je k 
malikovanju in uživanju svêtnih stvari. O tem govorijo naslednji ajeti, seveda v 
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povezavi z opozorilom ali, celo klicem, grožnjo za morebitno kaznovanje teh moralnih 
anomalij: (1) »Tuzemsko življenje se nevernikom zdi lepo, posmehujejo se verujočim. 
A na sodni dan bodo nad njimi, ki so se Boga bali in greha ogibali. On obilno daruje, 
komur sam hoče.« (K 2, 212), (2) »Bliža se čas obračuna, a brezbrižnim ljudem ni mar 
za to.« (K 21, 1), (3) »Gospodu pripada vse v nebesih in na zemlji. On gotovo vé, 
kakšni ste. Na dan, ko se bodo vrnili k njemu, jim bo povedal, kaj so počeli. Gospod je 
poznavalec vseh stvari.« (K 24, 64), »Tisti, ki ne verujejo v oni svet, prikazujemo 
njihovo početje kot primerno – zato blodijo. Čaka jih strahotna kazen, na onem svetu 
bodo povsem izgubljeni.« (K 27, 4.5), »Vse, kar vam je podarjeno na tem svetu, so le 
užitki in okraski. Pri Gospodu vas čaka boljša, trajnejša nagrada. Zakaj se ne 
spametujete?« (K 28, 60), »O, ljudje, življenje na tem svetu je le minljiv užitek, 
onstranstvo pa je Večna hiša.« (K 40, 39). 
 
Poslednja sodba v islamu (kijamet) je pomembna verska resnica, ki je osnovana na  
Koranu in hadisih. Alah, ki je tudi Stvarnik (Fatir, Haliq) bo ob sodnem dnevu 
človeštvo oživil in mu sodil. Islamska teologija, namreč, razlikuje med osebno sodbo (v 
grobu → Munkar in Nakir!) in splošno sodbo poslednji dan. 
 
Kot prvi dogodek sodbe bi lahko navedli trobljenje nadangela v rog. Omenjeni dan, bo 
naznanilo pihanje (trobljenje) roga, ki ga bo zatrobil nadangel Israil, in sicer dvakrat. V 
islamskem razodetju so prisotni štirje nadangeli, to so: Džibril, Mikail, Azrail, in slednji 
Israil.  
 
Nadangel Azrail pa je tisti melek, ki mu je naročeno, da ob smrti ljudi smrtniku vzame 
dušo, in jo prenese k Alahu, da bi jo ta sodil. O njem govorita dva ajeta, in sicer: »Pri 
tistih, ki iztrgajo grobo in pri tistih, ki jemljejo nalahno.« (K 79, 1.2). V razlagi 
pomenita, da angel vernikom muslimanom na nežen način vzame duše, grešnikom pa jo 
iztrga. (Ibn – Kesir  2002, 1467) 
 
Dogajanje, povezano z rogom, je razodel sam Alah v novici, da se bo to pihanje z 
rogom dogodilo dvakrat: ko se bo rog oglasil prvič, bo uničeno vse, kar obstaja, tudi 
živo; ob drugem zadonenju pa bo oživljen tisti del človeštva, ki bo tudi odrešen. V teh 
vrsticah je vse to zajeto: (1) »Zatrobil bo rog in umrli bodo tisti na nebu in tisti na 
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zemlji. Ostali bodo le tisti, ki jih bo Bog izbral. Potem bo rog zadonel drugič, in 
naenkrat bodo vstali in čakali.«, (2) »Zemlja bo zasijala v svetlobi svojega Gospodarja. 
Knjiga se bo odprla, privedeni bodo glasniki vere in priče. Vsakomur bo razsojeno po 
pravici, nikomur ne bo storjena krivica.«, (3) »Vsakdo bo prejel, kar si je zaslužil, saj 
Gospod dobro vé, kaj je kdo počel.« (K 39, 68. 69. 70). (Ibn – Kesir 2002, 1167) 
 
V nekaterih hadisih je zapisano, zanimivo, da se bo rog (ar. sur) oglasil kar trikrat: 
muhadis (t.j. razlagalec hadisev) Tabari zapiše: »Po tem se bo oglasil rog trikrat: prvič, 
ko se bodo vsa bitja prestrašila, drugič, ko bo vse živo pomrlo, in v tretje, ko bo 
Gospodar svetov storil vstajenje, ob katerem bodo ljudje vstali iz grobov.« (El – Eškar 
2003, 32) 
 
Kot smo že omenjali, islamska etika izpostavlja resnično težavo za grešnike, še bolj 
nevernike. O tem so jasni ajeti (K 74, 8.9.10): »Ko bo zatrobil rog, bo napočil mučen 
dan, težek za nevernike …«. Prav to osmišljajo trije hadisi, ki so izrazito prežeti z 
moralno konotacijo: prvi pravi: »Prizadevaj si za dobro na tem svetu, kot, da boš večno 
živel; vendar pa misli tudi na onstranstvo, kot, da boš jutri zapustil ta svet.« (Memić 
1985, 90) Zelo preroški je naslednji hadis: »Poslednji dan bo prišel, ko bo vedno manj 
dobrih ljudi, saj bo večina postala hudobna.« (Memić 1985, 406) Največji poudarek 
naredi zadnji hadis: »Sodni dan ne bo prišel, ne da bi ljudje, ko bodo hodili ob grobovih 
drugih ljudi, govorili: »Kakšna sreča, da nisem jaz na njegovem mestu.« (Memić 1985, 
406) 
 
V islamu raje kot o vstajenju govorijo o oživljenju. Namreč, ko bo Alahova volja, kot je 
že določeno, bo ukazal vstajenje / oživljenje, in nadangel Israil bo zatrobil drugič z 
rogom, ter ob tem se bodo duše vrnile v telesa, in zgodilo se bo vstajenje. 
 
Uvodni sklop ajetov, ki govorijo o vstajenju, in so prepleteni z motivi drugega pihanja v 
rog in samim sodnim dnevom, je: »Sprašujejo te o koncu sveta: 'Kdaj bo napočil?' – 
Tega ne veš, kako bi mogel odgovoriti. To vé samo tvoj Gospodar. Tvoje svarilo bo 
koristilo le tistim, ki se ga bodo bali; ko ga bodo doživeli, se jim bo zdelo, da so 
preživeli na svetu le en večer ali eno jutro.« (K 79, 42–46). 
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Še bolj poln spoznanja grešnosti v življenju ljudi je naslednji sklop: »Ni prav tako! Ko 
se bo zemlja zdrobila v prah, ko bo tvoj Gospodar izdal ukaz, in bodo angeli razporejeni 
v vrste, in, ko se bo tisti dan približal pekel, tedaj se bo človek spomnil – a kaj mu bo 
koristilo? Dejal bo: 'Ko bi se le pripravil na to življenje!'« (K 21, 1); drugi ajet pa izraža 
že določeno stopnjo nevere, saj vsebuje precej dvomov v samo vstajenje, ob koncu 
sveta: »Tako govorijo: 'Spremenili se bomo v kosti in prah. Mar bomo potem res 
oživljeni kot nova bitja?'« (K 17, 49). Zadnjemu ajetu je vsebinsko zelo podoben ta 
sklop: »Tisti sprašujejo: 'Ali bomo resnično spet to, kar smo sedaj? – Od nas bodo 
vendar ostale samo preperele kosti!' Pravijo tudi: 'Tedaj bi bili izgubljeni?' Toda – samo 
en klic – in že bodo na zemlji.« (K 79, 10–14).  
 
Predzadnji sklop, zbir tovrstnih ajetov je zelo realističen, deluje preroško (K 80, 33–42): 
»Potem pa se bo zaslišal oglušujoč glas, na dan, ko bo človek zbežal od svojega brata, 
od svoje matere in svojega očeta, od svoje žene in sinov. Takrat bo vsakdo skrbel le 
zase. Nekateri bodo sijali, nasmejani in veseli, druge pa bo tisti dan prekril prah. Tema 
jih bo zakrivala, to bodo neverniki, razvratniki.«. Na to zbirko koranskih verzov se 
navezuje še en zbir: »Ni prav! V sodni dan ne verjamete, toda nad vami bedijo čuvarji, 
naši spoštovani pisarji, ki poznajo vaša dela. Krepostni bodo zagotovo vstopili v raj, 
grešniki pa v pekel; na sodni dan bodo vrženi v ogenj in nikoli se ne bodo rešili iz njega. 
– Ali veš, kaj je sodni dan? Še enkrat: ali veš, kaj je sodni dan? – Dan, ko nihče ne bo 
mogel nikomur niti najmanj pomagati. Takrat bo vsaka oblast Gospodova!« (K 82, 9–
19). V teh vrsticah se postopoma kaže zasnova poslednjega dneva. 
 
Ko smo prej omenjali človekovo nevero, pa zdaj navedimo ajet, ki jasno in nedvoumno 
pričuje o Stvarnikovem posegu v vesoljni red, s procesom prihodnjega vstajenja (teles): 
»Ali ne vedo, da edini Bog, Stvarnik nebes in zemlje, more ustvariti njim podobna bitja, 
in da jim je že določen čas vstajenja, o katerem ni nobenega dvoma? Toda neverniki vse 
zanikajo!« (K 17, 99). 
 
Glede na navedeno, pa se bo tudi novo stvarjenje zgodilo po ajetu, kot Božja obljuba: 
»To se bo zgodilo na dan, ko bomo zvili nebo, kakor se zvije list pisalnega papirja. 
Kakor smo prvič ustvarili iz nič, bomo znova ustvarili iz nič. To je naša obljuba, to 
lahko resnično storimo!« (K 21, 104). 
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Da Alah res ustvarja iz nič, da je Bogu to mogoče, pa je potrjeno tu: »Mar ne vidijo, 
kako Gospod vse ustvarja iz nič? On bo to spet storil. Njemu je to lahko.« (K 29, 19), in 
še na drugem mestu zelo podobno: »Gospod ustvarja iz nič. To bo na koncu storil 
znova, in vrnili se boste k njemu.« (K 30, 11). 
 
Tem verzom sta tematsko zelo blizu tudi še dva druga, in sicer: (1) »Iz neživega 
ustvarja živo, živo pa spreminja v večno. Zemljo oživi iz mrtvila – tako boste tudi vi 
oživljeni.« (K 30, 19). Alah je Gospodar, Gospod, Večni, Vsemogočni, ipd., a o tem 
tudi še kasneje. Drugi ajet govori o resničnem dokazu Božjega obstoja, ki bo 
»povzročil« tudi vstajenje. In tako: »Še en njegov dokaz je obstoj neba in zemlje po 
njegovi volji. In še to, da boste hitro vstali, ko vas bo samo enkrat poklical iz zemlje.« 
(K 30, 25). V Koranu pa so motivi narave, vesolja, skratka naravnih pojavov in motivik 
zelo pogosti; tu, v naslednjem verzu so vremenske razmere primerjane v razmerju do 
oživljenja (mrtvih): »Gospod pošilja vetrove, ki ženejo oblake. Te usmerimo nad 
opustele predele, in z njimi oživimo mrtvo zemljo. Takšno bo tudi oživljenje od 
mrtvih.« (K 35, 9). V tej prispodobi se vidi način delovanja Božjega.  
 
Od loka, ki smo ga naredili, pa sedaj počasi prehajamo k sodbi. Posvetili se bomo 
dogodkom sodbe, kot so vsesplošni zbor duš, dolga stoja na tem mestu, znojenje / 
trepetanje, in sama sodba, ki pa sestoji iz izpraševanja duš, ki ga opravlja Alah, 
zapisovanje, morebitno tehtanje dejanj, itn. 
 
Pred neposrednim ogledom te sodbe pa še preglejmo ajete, namenjene čaščenju, 
hvaležnosti in samemu opisovanju Božjega veličastva. V Koranu je s precej lastnostmi 
in podobami (tudi motivi) nekako zajeta Alahova podoba, ki jo je moč prepoznati iz teh 
besedil.  
 
Ravno naslednji ajet zajema najveličastnejši in najbolj splošen opis Božjega prvenstva 
pri samem kijametskem dnevu, in tudi pri stvarjenju: » … in On je tisti, ki je modro 
ustvaril nebo in zemljo. Ko On reče: 'Bodi!,' se že zgodi. Njegova beseda je resnica. Na 
dan, ko bo zatrobil rog, bo vsa oblast pripadala njemu, znalcu nevidnega in vidnega 
sveta. On je moder in vseveden.« (K 6, 73).  
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Božja modrost in vsemogočnost pa pogojujeta tudi njegovo voljo, oz. vnaprejšnjo 
določenost vsega, torej. V islamu to namenjenost imenujemo kádar. O tem jasno govori 
tudi ajet (K 10, 49): »Reci: 'Sam od sebe ne morem odvrniti nobene nesreče, pa tudi 
kakšne koristi si ne morem priskrbeti. Vse je tako, kot hoče Gospod! Vsakemu ljudstvu 
je odmerjen njegov čas; svojega časa ne more niti za trenutek odložiti ali pospešiti!'« 
Vse to lahko razložimo, da je Bog resnično »Največji«, in, da se mu prav nič ne 
odtegne, da je vse v bistvu usoda, vnaprej hoteno od Alaha.  
 
Verze, ki se neposredno obračajo na Boga, in ga goreče slavijo, pa bomo preučili sedaj: 
najprej bomo navedli sklop ajetov, ki govorijo o stvarjenju v Koranu, vsemogočnosti, 
sodnem dnevu, ipd. To so: »On ima oblast v nebesih in na zemlji, On daje življenje in 
smrt, On je vsemogočen! On je prvi in zadnji, vidni in nevidni, On je vseveden! – V 
šestih dnevih je ustvaril nebo in zemljo, in nato zavladal vesolju. On vé, kaj gre v 
zemljo, in kaj prihaja iz nje, kaj se spušča z neba, in kaj se dviga k njemu. On je z vami, 
kjerkoli ste; Gospod vidi vsa vaša dejanja. On je vladar nebes in zemlje, vse se bo vrnilo 
k njemu.« (K 57, 2–5). V dveh verzih iz Korana pa je močno razvidna Alahova enost 
oz. enovitost (t.i. tavhíd) in nujno potrebna intenzivna vera v njega. Glasita se tako: (1) 
»On je Gospod. Razen njega ni drugega Boga. Slava mu na tem in onem svetu! On je 
edini sodnik, k njemu se boste vrnili!«, (2) »Ne klanjaj se nikomur, razen Gospodu! 
Razen njega ni drugega boga! Vse, razen njega, bo propadlo! On bo sodil, k njemu se 
boste vrnili!« (K 28, 70; 28, 88). Poleg enosti Boga pa se v Koranu naglaša tudi Božja 
milost, ki je v islamu precej pogost teološki element: »Zato opazuj sledove Gospodove 
milosti, glej, kako On oživi zemljo iz mrtvila. Resnično bo oživil tudi mrtve, njemu je 
vse mogoče!« (K 30,50). Nadalje je Alah opisan kot edini, ki je v bran in zaščita pred 
pogubo: »Mar bodo druge jemali za zaščitnike, ko pa je Gospod edini zaščitnik?! On bo 
oživil umrle, samo On je vsemogočen! (K 42, 9). Vse to povedano nakazuje ajet: »On 
vam naznanja sodni dan, zato nikar ne dvomite vanj, in sledite mojim navodilom. To je 
prava pot!« (K 43, 61). Dodajmo, da so navedene besede v vodilo muslimanom pri 
verovanju v vse resnice njihovega sodnega dneva. 
 
»Gospod je v svoji modrosti ustvaril nebo in zemljo. Vsakdo bo nagrajen ali kaznovan 
po svojih delih. Nikomur ne bo storjena krivica!« (K 45, 22). V tem stihu je zaobjeto 
bistvo islamskega sodnega dneva. A, da si ne prehitro začnemo ustvarjati podob o vsem 
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tem dogajanju, povejmo še naslednje: še dve vrstici zaključujeta ta prehod o slavilnih 
ajetih v Koranu. Prvi, ki bo naveden, je hvalnica Alahu, drugi pa govori o minljivosti 
časa, tu, na tem svetu, in o večnosti v onstranstvu: (1) »Slava mu! On ima oblast na 
nebu in na zemlji in v vmesnem prostoru. Samo On vé, kdaj bo napočil konec sveta. 
Potem se boste vsi vrnili k njemu.« (K 43, 85) in še (2) »On upravlja vse, od nebes do 
zemlje, potem pa se vse to vrne k njemu na dan, ki po vašem računanju časa traja tisoč 
let.« (K 32, 5).  
 
Prav tovrstno razumevanje Korana govori samo zase, da je ta obravnavana eshatologija 
zelo slikovita, transcendenca (raj ali pekel) pa popolnom nasprotna: pekel je najslabše 
prebivališče z vso grozljivostjo; takšni opisi kar bodejo v oči zaradi svojega zelo 
pogostega pojavljanja. Raj pa deluje nekoliko statično, predvsem zaradi dejstva, da je 
večen. Sicer imata oba svoje specifične bivanjske pogoje - o tem pozneje. 
 
Verzi v nadaljevanju pa že dajo slutiti ostro ločitev med odrešenimi in pogubljenimi, ki 
se bodo zbrali pred Alahom, da bi jih sodil: prvi govori o prihodnje odrešenih, 
pravzaprav o bogaboječih: »A na dan, ko bo zatrobil rog, in se bodo na smrt prestrašili 
tisti na nebu in tisti na zemlji – razen tistih, ki jim bo Gospod to prihranil – se mu bodo 
vsi ponižno približali.« (K 27, 87). 
 
Druga ajeta pa povesta v kratkem, kakšno bivanje čaka grešnika: »Vso večnost se bo 
mučil. O, strašen bo njegov tovor na sodni dan, na dan, ko bo zadonel rog.« (K 20, 
101.102). (Ibn – Kesir 2002;  831, 832) 
 
Po vstajenju pa se bodo vsa živa bitja zbrala na enem mestu, in sicer določenem po 
Alahovi volji – temu dnevu se pravi tudi Dan zbranja. To dobro opišeta naslednja verza: 
»Gospod pozna skrivnosti nebes in zemlje! Konec sveta bo napočil, kot bi mignil, ali še 
hitreje, zakaj Gospod je resnično vsemogočen!« (K 16, 77) in še drugi: »Gospod, razen 
njega ni drugega Boga – nas bo gotovo zbral na sodni dan, o tem ni nobenega dvoma! 
In čigave besede so resničnejše od njegovih?« (K 4, 87). Neposredno o tem zboru vseh 
ljudi govori več verzov; vsi pa vsebujejo določeno stopnjo strahu pred Bogom, 
spoštovanja, in, celo groze. Tudi verz (K 45, 26), ki je povezovalni člen med vstajenjem 
/ oživljenjem in zbranjem vseh ljudi, govori: »Reci: 'Gospod vam daje življenje, potem 
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vas bo usmrtil, nazadnje pa vas bo zbral na sodni dan. O tem ni dvoma, toda večina 
ljudi je nevednih.'«. In ta verz tudi: »On, tvoj Gospodar pa jih bo resnično vse zbral pred 
seboj. On je moder in vseveden.« (K 15, 25). Kot je Alahova modrost vrhovna v islamu, 
je tudi stvarniška vloga zelo pomembna: »Podredil vam je zemljo. Hodite po njej, in 
hranite se s tem, kar Vam On daje. Po oživljenju boste odgovarjali pred njim!« (K 67, 
15). Alah kot Stvarnik ima, prav tako kot drugod, odločilno in vodilno vlogo; ima 
lastnosti Absolutnega Boga. Zelo težavno mesto, po islamski etiki, bodo ob sodbi imeli 
prav neverniki, dvoličneži in malikovalci. O njih govori precej ajetov, a si tu vzorčno 
oglejmo tri: (1) »Neverniki trdijo, da ne bodo oživljeni. Reci: 'Pa boste, pri mojem 
Gospodarju, da boste zagotovo oživljeni! In slišali boste o vseh svojih dejanjih!' Gospod 
to zlahka stori.« (K 64, 7), (2) »A na dan, ko jih bo On zbral, se jim bo zdelo, da so 
prebivali na zemlji le kakšno urico, in prepoznali se bodo med seboj. Tisti, ki niso 
verjeli, da bodo stopili pred Boga, in ki niso sledili pravi poti, bodo pogubljeni.« (K 10, 
45), in še tretji, ki pa je milostnejši in upanja polnejši: »Na dan, ko vas bo zbral na onem 
svetu, vam bo postalo jasno, da ste slepili sami sebe. Gospod bo spregledal grešna 
dejanja tistih, ki so verovali vanj, in opravljali dobra dela. Popeljal jih bo v rajske 
vrtove, prepredene z rekami. Tam bodo prebivali večno, na veke. To bo velik uspeh!« 
(K 64, 9). 
 
Spregovorimo nekaj besed tudi o ponovnem stvarjenju, o vzpostavitvi novega 
vesoljnega sveta in reda, saj po vstajenju ljudi sledi prav slednje: Alahova 
vsemogočnost zajema in povezuje vse njegove vernike, zveste njemu; se pravi, da ima 
samo Bog moč in pravico, da je naredil uničenje vsega, o čemer smo ves ta čas govorili, 
sedaj pa nastopa v nasprotnem procesu: On bo tisti, ki bo pravične in verne obudil, ne 
glede, ali so bili, že pred oživljenjem v raju, ali pa še v svojih grobovih. (El – Eškar 
2003, 68)  
 
Pri tem razdelku si bomo še preko koranskih verzov pogledali opisan eshatološki pojav. 
Znova bomo navedli dva zelo opisna ajeta, ki zadeneta srce tega ponovnega stvarjenja: 
(1) »To se bo zgodilo na dan, ko bomo zvili nebo, kakor se zvije list pisalnega papirja. 
Kakor smo prvič ustvarili iz nič, bomo znova ustvarili iz nič. To je naša obljuba, to 
lahko resnično storimo!« (K 21, 104) in še drugi, ki pa pravi: »Ali ne vedo, da edini 
Bog, Stvarnik nebes in zemlje, more ustvariti njim podobna bitja, in da jim je že 
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določen čas vstajenja, o katerem ni nobenega dvoma. Toda neverniki vse zanikajo!« (K 
17, 99). (Ibn - Kesir 2002, 765) 
 
Po narejenem obvodu pa si bomo ogledali neposredno Gospodarjevo veličastvo na 
Božjem prestolu. Tu bo Bog sodil ljudstva, in vse, kar je (tudi živali – v islamu, namreč, 
tudi živali dobijo ob sodbi odpuščanje, in so prav tako deležne splošne sprave med bitji 
(El – Eškar 2003, 232)). Torej, po zbranju vseh ljudi, angeli prinesejo Božji prestol 
(arš), in Alaha na njem, da bi se zgodila vesoljna sodba. Prvi par ajetov, ki govori o 
nastopu Alaha, je sledeči: »Gospodar neba in zemlje in vmesnega prostora, Usmiljeni, 
kateremu ne bo smel nihče ugovarjati na dan, ko bodo Gabriel in drugi angeli 
razporejeni v vrste, ko bo govoril le tisti, ki mu bo Usmiljeni dovolil govoriti. Povedal 
pa bo resnico!« (K 78, 37.38). Še veliko dlje gre obsežen sklop ajetov, ki, poleg nastopa 
Alaha, govori zelo slikovito, v podobah, o celotnem sodnem dnevu, in celo onstranstvu 
(K 69, 13–37): »Ko pa bo zatrobil rog, ko se bodo zemlja in vzpetine dvignile in 
zdrobile pod udarcem, tedaj bo napočil konec sveta. Razdelilo se bo nebo - tisti dan bo 
nebo krhko! Angeli bodo stali na njegovih krajih, osmerica angelov pa bo držala nad 
seboj tvojega Gospodarja. Takrat boste izprašani, in nobena vaša skrivnost ne bo ostala 
skrita. Kdor bo prejel svojo knjigo v desno roko, bo dejal: 'Glejte, berite mojo knjigo! 
Trdno sem verjel, da bom odgovarjal za svoja dejanja.' – živel bo zadovoljno v 
prečudovitem raju, z rajskimi plodovi na dosegu roke. Jejte, pijte in bodite zadovoljni s 
svojimi deli preteklih dni! – Kdor pa bo prejel svojo knjigo v levo roko, bo dejal: 'Ko 
vsaj ne bi dobil svoje knjige v roko, in ko vsaj ne bi izvedel za svoj dolg! Ko bi me vsaj 
smrt pokončala! Bogastvo mi ne koristi, izgubil sem moč!' – 'Zgrabite ga in okujte ga z 
okovi, potem pa nenehno cvrite v ognju! Zvežite ga še z verigo, dolgo sedemdeset 
vatlov, ker ni veroval v silnega Boga, in, ker se ni zavzemal, da bi nahranil siromaka. 
Zato danes tukaj nima iskrenega prijatelja, jedel pa bo samo pomije, hrano 
nevernikov.'«. 
 
Na sodni dan kaže verz (K 3, 25), ki pravi »O, kaj bo tistega dne, o katerem ni nobenega 
dvoma, ko jih bomo vse zbrali, in bo vsak prejel, kar zasluži. Nikomur ne bo storjena 
krivica.«. Hoče naglasiti Božjo modrost, sploh pa Njegovo veliko pravičnost. 
 
Nadalje dobro in pristno opišejo islamsko poslednjo sodbo tudi trije ajeti, kot sklop (K 
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11, 103.104.105), ki pa pravijo: »To je nauk za tiste, ki se bojijo trpljenja na onem 
svetu. Na tisti dan bodo zbrani vsi ljudje, vsi bodo navzoči pred Bogom. Ta dan 
odlagamo le do vnaprej določenega roka. Ko bo napočil, ne bo mogel nihče brez 
Gospodovega dovoljenja izustiti niti besede. Med ljudmi pa bodo nesrečni in srečni.«. 
Verz, ki bo sledil, govori o tem, da le Bog vé, kdaj, kje in kako se bo zgodil poslednji 
dan: »Ljudje te sprašujejo o sodnem dnevu. Reci: 'Samo gospod vé!' Kaj veš, morda je 
že blizu!« (K 33, 63). 
 
Pred tem grozljivim dnevom svarijo koranske vrstice: (1) »In bojte se dne, ko nobena 
duša ne bo mogla pomagati drugi, se zavzeti zanjo ali odplačati njenih grehov, in ko 
nihče ne bo nikomur priskočil na pomoč.« (K 2, 48), zelo podoben je drugi verz: »Bojte 
se dne, ko duša ne bo mogla pomagati drugi duši, se zavzeti zanjo ali odplačati njenih 
grehov, in ko jim nihče ne bo priskočil na pomoč!« (K 2, 123). Verza, ki sklepata ta 
odstavek, sta par, in svarita ljudi pred grehom, ter jih usmerjata k čaščenju Večnega (K 
31, 33.34): »O, ljudje! Bojte se svojega Gospodarja in trepetajte pred dnem, ko ne bodo 
mogli starši prav nič pomagati svojemu otroku, pa tudi otrok ne bo mogel prav nič 
pomagati svojim staršem. Resnična je Gospodova grožnja, zato naj vas nikar premami 
življenje na tem svetu, in naj vam satan ne omaje vere v Gospoda! – Samo Bog vé, kdaj 
bo nastopil konec sveta, samo on spušča dež, samo on vé, kaj je v maternicah. Človek 
pa ne vé, koliko bo jutri zaslužil, pa tudi ne, v kateri deželi bo umrl. Gospod resnično 
vse vé, o vsem je poučen!«. Tudi navzočnost Alaha  v verzih, po Koranu, bo marsikomu 
»buril domišljijo«, in »povečeval« nevero. O tem govori ajet: »Kdor se boji srečanja z 
Gospodom, naj vé, da bo obljubljeni dan zagotovo prišel. Gospod pa vse sliši in vse 
vé.« (K 29, 5). Prav tako bo Alah ob sodbi ljudem razodel svojo voljo: » … Na koncu se 
boste vrnili k Nam in Mi vam bomo oznanili vaša dejanja!« (K 10, 23). V tej smeri bo 
Bog deloval tudi s svojo milostjo: »On kaznuje, kogar sam hoče. On sam izkaže milost, 
komur sam hoče. K njemu se boste vrnili.« (K 29, 21). Pa še povejmo o koranskem 
napotku, ki opeva dobro: »Kdor dela dobro, dela sebi v prid; kdor dela zlo, dela v svojo 
škodo. Nazadnje se bodo vrnili k svojemu Gospodarju.« (K 45, 15).  
 
Sledeči obsežen sklop ajetov zajema celoten opis sodnega dneva, in bo nam odlično 
izhodišče za samo dogoditev sodbe: »Zatrobil bo rog in iz grobov bodo pritekli k 
svojemu Gospodarju, govoreč: 'Gorje nam! Kdo vas je oživel iz grobov?' – 'Glejte, 
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uresničuje se grožnja Usmiljenega! Poslanci so govorili resnico!' – En sam klic bo 
zadostoval, da se bodo vsi zbrali pred nami! Danes ne bo nikomur storjena krivica. 
Pravično boste nagrajeni za svoja dejanja. Tisti dan bodo prebivalci raja prevzeti od 
užitkov, oni in njihove družice bodo sedeli v hladu na okrašenih divanih. Tam bo sadje 
in vse, kar si bodo poželeli. – 'Mir z vami,' bo rekel usmiljeni Gospodar, 'vi, grešniki, pa 
se morate ločiti!' – O, sinovi Adamovi! Mar vam nisem ukazal: 'Ne klanjajte se satanu, 
on je vaš odkriti sovražnik, temveč se klanjajte meni. To je prava pot. – Satan je mnoge 
med vami zapeljal v zablodo. Ali niste imeli pameti?! – To je pekel, s katerim so vam 
grozili! Cvrite se zdaj v njem, ker niste verovali. – Danes jim bomo zapečatili usta. 
Govorile pa vam bodo njihove roke in njihove noge bodo pričale o njihovih dejanjih.'« 
(K 36, 51–65). (Ibn – Kesir 2002; 1119–1120) 
 
Sedaj pa sledi postopno razlaganje poslednje sodbe. Najprej bomo interpretirali 
izpraševanje vesti in človekov zagovor pred Bogom (šefa'at). To zagovarjanje pred 
Vsemogočnim bo zahtevalo, da se bodo duše morale zagovarjati za vsa svoja dejanja, 
in, obenem, če je potrebno, tudi prositi usmiljenja. Alah bo, seveda, vsem ljudem 
pokazal njihova, tako dobra, kot tudi slaba dejanja. To govori ajet: »Resnično bomo 
obudili mrtvece. Zapisali smo njihova dela, in vse, kar so pustili za seboj. Vse to je 
natanko prešteto v Knjigi.« (K 36, 12). Ta Knjiga (ar. Kitab) bo vsebovala natančne 
popise vseh človeških dejanj. Vse te stvari pa opišeta spet dva obsežna sklopa: (1) »Ko 
pa bo zatrobil rog, ko se bodo zemlja in vzpetine dvignile in zdrobile pod udarcem, 
tedaj bo napočil konec sveta. Razdelilo se bo nebo – tisti dan bo nebo krhko! Angeli 
bodo stali na njegovih krajih, osmerica angelov pa bo držala nad seboj prestol tvojega 
Gospodarja. Takrat boste izprašani in nobena vaša skrivnost ne bo ostala zakrita. Kdor 
bo prejel svojo knjigo v desno roko, bo dejal: 'Glejte, berite mojo knjigo! Trdno sem 
verjel, da bom odgovarjal za svoja dejanja.' – Živel bo zadovoljno v prečudovitem raju z 
rajskimi plodovi na dosegu roke. – 'Jejte, pijte in bodite zadovoljni s svojimi deli 
preteklih dni!' – Kdor pa bo prejel svojo knjigo v levo roko, bo dejal: 'Ko vsaj ne bi 
dobil svoje knjige v roko in ko vsaj ne bi izvedel za svoj dolg! Ko bi me vsaj smrt 
pokončala. Bogastvo mi ne koristi, izgubil sem moč!' – 'Zgrabite ga in okujte z okovi, 
potem pa ga nenehno cvrite v ognju! Zvežite ga še z verigo, dolgo sedemdeset vatlov, 
ker ni veroval v silnega Boga, in, ker se ni zavzemal, da bi nahranil siromaka. Zato 
danes tukaj nima iskrenega prijatelja, jedel pa bo samo pomije, hrano nevernikov.'« (K 
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69, 13–37), drugi pa je takšen: »Prisegam pri sodnem dnevu in prisegam pri duši, ki 
kara samo sebe! Mar človek misli, da ne bomo zbrali njegovih kosti?! Zbrali jih bomo! 
Sposobni smo vnovič ustvariti njegove prstne blazinice. Toda človek hoče grešiti, 
dokler živi in sprašuje: 'Kdaj bo konec sveta?' – Ko bo pogled osteklenel od strahu, ko 
bo mesec potemnel, ko se bosta sonce in mesec zlila – tisti dan bo človek zavpil: 'Kam 
naj zbežim?' – Nikamor! Ni rešitve! Tisti dan bo prepuščen tvojemu Gospodarju, tisti 
dan bo človeku oznanjeno, kaj je storil, in česa ni storil, pa bi moral. Tisti dan bodo 
nekateri obrazi sijali, gledali bodo svojega Gospodarja. Tisti dan bodo nekateri obrazi 
mračni – pričakovali bodo hudo nesrečo. Resnično, ko se duša dvigne do grla, in zbrani 
zakličejo: 'Je kje zdravnik', človek vé, da je napočila ura slovesa. Smrt ga vzame in na 
sodni dan bo pripeljan k tvojemu Gospodarju.« (K 75, 1–30).  
 
Po treh zares izčrpnih in zgoščenih sklopih pa h krajšim ajetom. Nadaljujemo s krajšimi 
verzi, ki so bolj uvajalne narave. Prvi bo potrdil Alahovo mesto za vršenje Božje 
funkcije: » … On je tisti, pred katerim boste zbrani, … » (K 6, 72). In še eden: »On je 
zase izbral, da bo usmiljen. Na sodni dan vas bo zbral, o tem ni nikakršnega dvoma …« 
(K 6, 12). Dva naslednja ajeta pa govorita o poslušnosti dobrih oz. odrešenih: (1) »Reci: 
'Če ne bom poslušen svojemu Gospodarju, se bojim kazni na véliki dan.'« (K 6, 15) in 
še: (2) »Odzvali se bodo le poslušni. Gospod bo oživil mrtvece in vrnili se bodo k 
njemu.« (K 6, 36). 
 
Vidik posameznega oz. individualnega zagovarjanja pred Alahom predstavljata v 
Koranu dva ajeta, in sicer: (1) »K nam boste prišli posamično, takšni, kakršne smo vas 
na začetku ustvarili …« (K 6, 94) ter še drugi, ki pa pravi: »Na sodni dan bo vsakdo 
sam stopil predenj!« (K 19, 95). Ta vidik pomeni, da bo vsak človek sam odgovarjal le 
za lastne grehe (in ne, morda, še za druge, npr. svojce). V povezavi s tem pogledom 
koranskega razlaganja pa sta tu še dve vrstici, ki potrjujeta ta nauk: (1) »Vsakemu 
človeku bomo privezali okoli vratu njegova dejanja, na sodni dan pa mu bomo pokazali 
odprto knjigo: 'Beri svojo knjigo. Dovolj je že, da boš danes odgovarjal za svoja 
dejanja.'« (K 17, 13.14). 
 
Splošna sodba oz. njen skupnostni način sojenja pa je prisoten v tej vrstici: »Prišel bo 
dan, ko bomo poklicali vsa ljudstva skupaj z njihovimi vodji. Tisti, ki bodo dobili 
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knjigo v desno roko, bodo brali iz nje. Nikomur ne bo storjena niti najmanjša krivica!« 
(K 17, 71). 
 
Tudi naslednji trije verzi govorijo v skupnostnem jeziku vesoljne sodbe: (1) »Toda na 
dan, ko bomo izbrisali gorovja, ko boš ugledal neplodno pustinjo – bodo razporejeni v 
vrste pred obličjem tvojega Gospoda. On bo rekel: 'Vrnili ste se takšni, kakršne smo vas 
prvič ustvarili! Vi pa ste trdili, da ne bomo določili dneva vašega oživljenja!' Knjiga se 
bo odprla, in videl boš grešnike, prestrašene zaradi zapisov v njej. 'Gorje nam,' bodo 
vpili, 'kakšna knjiga je to?! Ne majhnega, ne velikega greha ni izpustila, vsi so našteti!' 
V njej bodo vpisana vsa njihova dejanja. Tvoj Gospodar ne bo nikomur storil krivice.« 
(K 18, 47–49). Splošna oz. vsečloveška narava Božje sodbe v islamu je še zlasti 
poudarjena s tem ajetom: »Reci: 'On vas je razsejal po zemlji in pred njim se boste 
zbrali!'« (K 67, 24). 
 
V vesoljni sodbi v Koranu je Alahova vsepovsodnost ali navzočnost pogosto vezana z 
njegovo milostjo. Pri naslednjih dveh verzih sta obe lastnosti močno poudarjeni: prva 
vrstica bo govorila prav o navzočnosti, ali, da on bedi nad vsem: »Mar ne veš, da je 
Gospodu znano vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na zemlji? Trije se ne morejo 
naskrivaj pogovarjati, ne da bi bil On četrti; tudi peterica se ne more pogovarjati, ne da 
bi bil On šesti! Naj jih bo manj ali več: On je ob njih, kjerkoli so! Na sodni dan jim bo 
oznanil njihova dejanja, zakaj Gospod je dobro poučen! (K 58, 7). V zvezi z milostjo pa 
bo zapisan ajet: »Če bi Gospod kaznoval ljudi, kakor so si zaslužili, ne bi ostalo nič 
živega na površini zemlje. Toda On jih pusti živeti do določenega dne; tedaj bo izdvojil 
svoje služabnike.« (K 35, 45). 
 
Gospod pa ima vso usodo naravnano po svoji modrosti, kot smo že ugotovili. Vendar pa 
Bog v islamu ni le Absolutni Gospodar vsega, je tudi teološko zelo dobro izdelan 
pojem, v smislu naslednjega koranskega opisa: »On ima oblast v nebesih in na zemlji, 
On daje življenje in smrt, On je vsemogočen! On je prvi in zadnji, vidni in nevidni, On 
je vseveden! V šestih dnevih je ustvaril nebo in zemljo, in nato zavladal vesolju. On vé, 
kaj gre v zemljo in kaj prihaja iz nje, kaj se spušča z neba, in kaj se dviga k njemu. On 
je z vami, kjerkoli ste; Gospod vidi vsa vaša dejanja. On je vladar nebes in zemlje, vse 
se bo vrnilo k njemu!« (K 57, 2–5). Alah v Koranu s svojo skrbjo in pravičnostjo, pa 
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tudi z velikim usmiljenjem usmerja in določa svet po svoji modrosti. Če to prenesemo 
na področje eshatologije, bi bilo brati tako: » … na dan, ko jih bo Gospod vse oživil, in 
jim naznanil njihova dejanja. Gospod je vse zapisal, oni pa so vse pozabili. Gospod je 
vsemu priča.« (K 58, 6). Beseda 'priča' je tu osrednjega pomena, saj pomeni nekoga, ki 
skrbi za vse dogajanje, spremlja, in izraža bližino do samega človeka. Alahu pa je, po 
koranskem razodetju, tudi lastno naslednje: »Resnično, Gospod ga more znova ustvariti 
tisti dan, ko bo izprašana vest vsakega človeka, ko človek ne bo imel ne moči ne 
branilca.« (K 86, 8–10). Alah, kot vsemogočni človeški sodnik, ima tu malo protislovno 
vlogo: obenem je vir človekove moči in njegov zaščitnik, tu pa smo navedli verz iz 
Korana, ki govori, da na sodni dan človek ne bo imel ne moči, za nasprotovanje Njemu, 
in branilca, kdor pa je lahko le Bog. Bog je vir in izvir dobrote, moči in vse, kar človek 
potrebuje v svojem življenju. 
 
Kot velika grožnja sodbe pa se razume ta par verzov: »Naše grožnje so resnične, prišel 
bo dan za nagrado in kazen!« (K 51, 5.6). Ajet, ki pravi: »Vsi skupaj bodo pripeljani 
pred nas.« (K 36, 32), napoveduje sámo sojenje, zagovor in tehtanje dejanj ljudi.  
 
Seveda pa je dobrost velik in strog pogoj za vstop v rajske vrtove; to pove verz (K 27, 
89): »Kdor stori dobro delo, bo zanj bogato nagrajen. Prihranjen mu bo tudi strah na 
sodni dan.«. O merilih sodbe je zgovoren verz: »Tisti dan bo vsakdo kaznovan ali 
nagrajen, kakor si je zaslužil. Nikomur ne bo storjena krivica. Gospod bo naglo sodil.« 
(K 40, 17). V Knjigi (dejanj) pa je vse zapisano: »Vsa njihova dela so zapisana, majhna 
in velika!« (K 54, 52.53). Po islamskem nauku Alah vé vse, je vseveden, vidi pa tudi v 
srce vsakega. O tem dobro izpriča krajši sklop ajetov: »Mar ne vé, da bo ob uri 
oživljenja mrtvecev, ob uri razkritja src njihov Gospodar zagotovo vedel vse o njih?!« 
(K 100, 9–11). (Ibn – Kesir 2002, 1521) 
 
'Pogoji' za odrešenje so zbrani v sklopih, ki sledijo. Ta dejstva iz Korana se skrivajo v 
naslednjih verzih: »Kdor bo dobil svojo knjigo v desno roko, bo imel lahek obračun; 
radostno se bo vrnil k svojim. Tisti pa, ki mu bodo dali njegovo knjigo izza hrbta, si bo 
želel umreti. Gorel bo v ognju, ker je veseljačil z družino in mislil, da se ne bo nikdar 
vrnil. Vrnil se bo! Njegov Gospodar zares vé prav vse o njem.« (K 84, 7–15). Za 
morebitne težavne odločitve o usodi določenega pa bo odločala tehtnica (mizan), ki bo 
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natančno iztehtala dejanja, dobra in slaba. O tej tehtnici govorijo trije zelo jasni ajeti: 
začeli bomo z malo bolj obširnim: »Na sodni dan bomo postavili tehtnico pravice in 
nikomur ne bo storjena krivica. Tudi, če bo nekaj tehtalo le toliko kot gorčično zrno, 
bomo to kaznovali ali nagradili. Naša razsodba bo zadostovala.« (K 21, 47), zadnja dva 
pa sta bolj opisna in preprosta: »Pravično bomo tehtali tisti dan. Komur se bo tehtnica 
prevesila na stran dobrih del, bo dano, kar si bo želel. Tisti pa, katerih dobra dela bodo 
lahka, bodo pogubljeni, ker niso priznavali naših dokazov.« (K 7, 8.9). 
 
V zadnjem razdelku poglavja o sodnem dnevu pa bomo spregovorili o ljudeh na sodni 
dan, kako bodo (ob)sojeni. Po islamski doktrini bodo pravični muslimani takoj po smrti 
odšli od Alaha v rajske vrtove; nasprotno pa bo malikovalce, dvoličneže in podobne 
njim po odhodu od sodbe zajel razbeljeni ogenj, torej bodo pogubljeni. 
 
V Koranu pomembno mesto zavzema tudi ta tematika. V njej je največkrat poudarjena 
grešnost ljudi, precej verzov je namenjenih tudi samim grešnikom (tudi nevernikom). 
 
Začenjamo spet z zelo značilnim ajetom za sodni dan, z opisom dokončnega uničenja: 
»Zagotovo pa bomo vse, kar je na zemlji, zdrobili v neploden prah.« (K 18, 8). Prav v 
naslednjem verzu se omenja začetek Alahovega kaznovanja grešnikov. Ajet, ki pravi: 
»Toda na dan, ko jih bomo udarili z vso močjo, bodo prejeli svojo kazen!« (K 44, 16) 
napoveduje obsodbo grešnikov, in sicer v smislu, da bodo zavoljo svojih grehov trpeli v 
večnem ognju, in bili resnično ponižani za vse storjeno zlo. Dva ajeta še posebej 
opozarjata na peklensko kazen, v zvezi z zadnjim razdelkom: (1) »To, s čimer se vam 
grozi, bo res prišlo, in ne boste se uspeli umakniti!« (K 6, 134) in (2) »Noeta smo 
poslali k njegovemu ljudstvu. 'O, ljudstvo,' je govoril, 'edinemu Bogu se klanjajte in ne 
imejte drugega Boga razen njega. Resnično me je strah, da ne boste kaznovani na véliki 
dan!'« (K 7, 59). Slednji ajet omenja Noeta (v Koranu Nuha), ki svari svoje ljudstvo 
pred malikovanjem (širkom), in njegovo nevero.  
 
Ne verovati Koranu in Alahovi besedi pa lahko pomeni za islamski nauk odpreti si vrata 
v pekel. Nevera je v koranskem razodetju pomembna stvar, še bolj pa se ta zaostri v 
samem nauku. A mi smo osredinjeni zgolj na koransko dogajanje in islamsko izročilo 
(suno → suna je izročilo, ki so besede in dejanja, torej pričevanje in zgled poslanca 
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Mohameda). Poleg neverovanja pa so tu še drugi veliki grehi, ki se omenjajo, oz. Alah 
skozi Koran govori o njih, kot so npr. malikovanje, čaranje in magija (sihr), 
dvoličništvo, ipd. Vsi grehi so seveda eshatološkega vira. 
 
Da pa bi videli resničnost teh besed, nadaljujmo s pregledovanjem verzov iz Korana. 
Dejansko bomo spoznavali poteze poslednjega dneva skozi vidik, kako bodo ljudje 
sojeni (ne toliko glede postopkov sojenja, ampak pa predvsem v zvezi z Alahovo  
modrostjo in uvidom presojanja).  
 
Obravnavani verzi zelo pogosto govorijo o neveri, in sicer na takšen način, da bodo ti 
neverniki obsojeni in pogubljeni. Tovrstna sporočila delujejo zelo zastrašujoče, in 
namen je prav to: spreobrnenje grešnikov in začeti živeti po Alahovih naročilih ter 
koranskih zgledih, pa tudi po pričevanju Mohamedovega življenja. Takšna sta naslednja 
verza: (1) » … Bojim se trpljenja na sodni dan, če bi bil neposlušen svojemu 
Gospodarju.« (K 10, 15). Podobne tematike,a veliko bolj globok in jedrovit, pa je 
naslednji ajet: »Vsi se boste vrnili k njemu, to je resnično njegova obljuba. On ustvarja 
iz nič, nato pa obnovi stvarstvo, da bi pravično nagradil verujoče in dobrodelnike. Tiste 
pa, ki ne verujejo, bodo imeli vrelo vodo za pijačo. Neverniki so, zato jih čaka neznosno 
trpljenje!« (K 10, 4). 
 
O hudi neveri nekaterih ljudi spregovorijo ti verzi: prvi govori o samem vzroku za 
Božjo jezo, t.j. versko brezbrižnost, kar pomeni skrajno zakrknjenost in odtujenost, tako 
Alahu kot tudi sočloveku: »Oni govorijo: 'Mar bomo, potem, ko izginemo pod zemljo, 
znova ustvarjeni?' Ne verjamejo, da bodo stopili pred svojega Gospodarja.« (K 32, 10). 
Ne verovati v sodni / poslednji dan pomeni zavrniti Alaha in njegovo dobroto, to pa 
skoraj gotovo pomeni, kot že povedano, se večno cvreti v razbeljenem ognju. 
 
Kot spodbuda, celo kot dolžnost pa bi moral ljudem predstavljati vodilo naslednji ajet: 
»Reci: 'Bojim se trpljenja na sodni dan, če bi bil neposlušen svojemu Gospodarju.'« (K 
39, 13). Prizadevati si za moralne in etične ideale je pri eshatoloških tematikah še kako 
pomembno. 
 
Kar pa je še bolj izjemno, so koranski opisi obžalovanj in prepoznega verovanja v Boga, 
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in sicer na način, kako bodo ti pogubljeni skušali se odkupiti za storjene grehe; ko pa 
bodo v peklu dokončno spoznali svoje zlobno delovanje, in vse, kar so prizadejali zla 
temu svetu, si bodo želeli umreti, pa ne bodo mogli … Na koncu bodo krivili le sebe in 
svojo zakrknjenost. Opišimo to opravičevanje in poskuse odkupovanja za grehe: verz 
(K 39, 47) govori sicer o mnogobožcih, pa vendar bi lahko ta vzorec posplošili: »Ko bi 
mnogobožci imeli vse, kar je na zemlji in še enkrat toliko, bi na sodni dan dali vse to, da 
bi se rešili hudega trpljenja. Gospod pa jih bo kaznoval tako, kot si ne morejo 
predstavljati!«. Nadalje so v Koranu še mesta, ki so tem verzom zelo podobna; navedli 
bomo še dve, ki pa sta bolj spokorne narave: prvi je poln skrušenosti in moralnega 
obžalovanja: »Ko bi ti le mogel videti grešnike, kako bodo sklonjenih glav pred svojim 
Gospodarjem: 'O, Gospod! Videli in slišali smo. Vrni nas, da bomo opravljali dobra 
dela, zakaj zares trdno verujemo!'« (K 32, 12), drugi pa, brez kančka upanja postavlja 
nevernike že v pekel: »Reci: 'Na sodni dan ne bo nevernikom niti malo koristilo, da 
bodo takrat verovali! Kazen jih bo zadela brez odloga!'« (K 32, 29). Prav tako so zelo 
hudi grehi zanikanje Boga, in v povezavi z njim, sprevračanje besed Korana ter, sploh, 
neobčutljivost za Boga oz. zakrknjenost: tu so trije zelo pomembni ajeti, ki, v vrstnem 
redu naštetih grehov, povedo bistveno: (1) »Kako lahko Boga zanikate vi, ki ste bili 
mrtvi, pa vam je On podaril življenje!? Mar vas ne bo potem usmrtil in spet oživil, da se 
boste k njemu vrnili?« (K 2, 28), drugi se glasi: » … Ali verujete le v en del Knjige, v 
drugega pa ne!? Kdor dela tako, bo na tem svetu ponižan, na sodni dan pa bo pahnjen v 
strašno trpljenje! Gospod opazuje vaše početje.« (K 2, 85), in še tretji, ki pa je takšen: 
»Resnično, tisti, ki sprevračajo naše besede, se ne bodo mogli skriti pred nami! Bo 
prijetnejše tistemu, ki bo vržen v ogenj, ali tistemu, ki bo miren na sodni dan? Počnite, 
kar hočete, On resnično vidi vaše početje!« (K 41, 40).  
 
Tako tudi Alah sam spodbuja, tako svoje vernike, kot tudi nemuslimane, naj razmišljajo 
o sebi, o svojem Bogu, posmrtnem življenju, ipd.: »Zakaj pa ne razmislijo sami o sebi? 
Gospod je ustvaril nebesa in zemljo in vse, kar je vmes - z namenom in za določen čas. 
Mnogi ljudje pa ne verjamejo, da bodo stopili pred Gospodarja.« (K 30, 8). Te besede 
potrjuje ajet (K 40, 59): »Napočila bo ura oživljenja, o tem ni dvoma. Toda večina ljudi 
noče verovati.«. Torej, kot smo že ugotovili, je po islamskem nauku prav Alah najboljše 
priporočilo oz. tisti, ki najbolj ščiti, je pravičen, dober, usmiljen, itn. To zelo dobo 
povesta naslednja zgoščena ajeta: » … ne klanjajte se nikomur drugemu kot Gospodu. 
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Resnično me je strah za vas zaradi kazni sodnega dne!« (K 11, 26), pa še drugi, ki je 
nekakšna koranska zapoved / zahteva vere, ki jo je prejel Mohamed: »Zato pozivaj! 
Bodi vztrajen, kakor ti je zapovedano. Ne oziraj se na njihove zahteve, in reci: 'Verujem 
v vse Knjige, ki jih je Gospod razodel. Ukazano mi je, naj vam pravično sodim. Gospod 
je naš in vaš Gospodar. Nam naša, njim pa njihova dela! Ni potrebe, da bi drug drugega 
prepričevali. Gospod vas bo vse zbral in vsi se bodo vrnili k njemu!'« (K 42, 15). 
 
V povezavi z odpuščanjem bomo navedli dva ajeta, ki pa sta polna vere in solidarna z 
ostalimi verniki: (1) »Nebesa in zemlja in vse, kar je vmes, smo ustvarili po svoji 
modrosti. Ura sodbe bo resnično prišla, zato veličastno odpusti!« (K 15, 85) in še: (2) 
»Gospodar odpusti meni, mojim staršem, in vsem vernikom na dan velikega obračuna.« 
(K 14, 41). Po teh vrsticah povejmo, da je odpuščanje grehov drugim, pa tudi kesanje 
pred Bogom, zelo priporočeno, sploh pa obvezna praksa v islamskem verovanju in v 
vsakdanjem življenju. 
 
Spet za kontrast pa navedimo še en ajet, ki pravilno ugotovi človekovo nehvaležnost in, 
celo nevero do njegovega Boga: » … On vam daje življenje, nato vam ga bo vzel, 
potem pa vas spet oživel. Človek je res nehvaležen!« (K 22, 66). 
 
V Koranu je velik prepad med odrešenimi in pogubljenimi, saj so tudi razmere na teh 
dveh krajih popolnoma diametralne: v raju užitki vseh vrst in blaženost, v peklu pa 
trpljenje, ponižanje, mučenje in najslabši možni pogoji, ki, roko na srce, niso pogoji, 
temveč velika prisila. Tudi sami koranski opisi so, po eni strani, veličastni in polni 
hedonije, po drugi pa prežeti z grozo, obupom in gnusom. Ti dve poglavji sta še pred 
nami; tam se bomo dodobra navzeli vseh teh opisov in okoliščin. Za sedaj bodi dovolj, 
potegnimo pa črto poslednjega dneva do konca, zato naredimo še to.  
 
Zdi se, da ima islamsko uradno učenje največ pripomb v povezavi z mnogobožci 
(malikovalci) in neverniki (popolni ateisti in božji zanikovalci) glede samega večnega 
pogubljenja. Ti drugi so po islamskem učenju najbližje peklu. Nevernike smo v 
prejšnjih razdelkih in sklopih že predelali, sedaj pa so na vrsti še malikovalci. V zvezi z 
njimi bomo pregledali dvoje vrst ajetov. Predstavnik prve vrste teh verzov je eden sam: 
»Toda prišel bo dan, ko bo On rekel: 'Pokličite tiste, za katere ste trdili, da so mi enaki«' 
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In, ko jih bodo poklicali, se oni ne bodo odzvali. Poskrbeli bomo, da bodo izkusili 
trpljenje zaradi prejšnjih zmot.« (K 18, 52). Čeprav je ta verz samcat, pa govori verniku 
neposredno, in ga uči o posledicah teh ravnanj. Druga zbirka teh ajetov (K 28, 61–66) 
pa je bolj dialoških potez, saj vernika postavlja v »živ« odnos z Bogom: »Kako moreta 
biti enaka, ta, ki smo mu obljubili lepo nagrado – zagotovo je bo deležen – in tisti, ki 
smo mu omogočili uživanje na tem svetu, na onem pa bo vržen v ogenj? Na dan, ko jih 
bo Gospod poklical, jih bo vprašal: 'Kje so tisti, ki ste jih imeli za meni enake?' – Tisti, 
pri katerih se bo beseda uresničila, bodo rekli: 'O, Gospodar, vse te ljudi smo zavedli na 
stranpot le zato, ker smo bili tudi sami na stranpoti. Pred teboj se jih odrekamo, niso se 
nam klanjali.' – 'Pokličite svoja božanstva!' jim bo rečeno. Poklicali jih bodo, a 
božanstva se jim ne bodo odzvala. Okušali bodo trpljenje, in žal jim bo, da niso sledili 
pravi poti.«. Znamenita je izjava (ajet) Abrahama (v Koranu Ibrahim), ki pove 
naslednje: »Abraham je rekel: 'Namesto Gospoda ste sprejeli malike, da bi ohranili 
medsebojna prijateljstva na tem svetu. Potem, na sodni dan, se boste odrekali drug 
drugega, drug drugega boste preklinjali, prebivali boste v ognju, in nihče vam ne bo 
prišel na pomoč.'« (K 29, 25). 
 
Po vsem povedanem o ljudeh, tako pravičnih, kot tudi grešnikih, smo spoznavali 
različne dimenzije grešnosti in njenih dometov v samem Koranu; tekom raziskovanja in 
primerjanja ajetov smo spoznali slednje: najbolj hudo, najostreje bodo kaznovani 
neverniki in malikovalci; v islamskem pravu (fikhu) je malikovanje (širk) največji greh, 
ker neposredno ne – odraža Boga, in ga nikalno podvrže ozkim in sebičnim interesom 
moči, človeškega napuha, skratka, človek skuša na vsak način zasesti mesto, ki pa 
pripada le Bogu. Taki grešniki bodo skupaj z džini (v islamu demoni) in Satanom (v 
Koranu Šejtan, tudi Iblis) zasedli najgrozljivejše mesto v peklu. Nasprotno pa bodo 
(pobožni) muslimani, bogaboječi in pravični postavljeni v vrtove, polne užitkov in 
zrenja v Božje bitje, ki je Alah. O vsem tem dogajanju govori zelo zanimiv verz (K 46, 
19): »Ločeni bodo po stopnjah, kakor si je kdo zaslužil. Tako bodo nagrajeni ali 
kaznovani za svoja dela. Ne bo jim storjena krivica!«. 
 
Ob sklepu poglavja o sodnem dnevu pa si sedaj oglejmo še dva ajeta, ki izpostavljata, 
eden vertikalno razsežnost, Božje in človeško, drugi pa horizontalno, torej odnose med 
ljudmi, nanašujoč se na Alaha: (1) »In reci: 'O, Gospod! Stori tako, da boš zadovoljen z 
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menoj ob smrti! In stori tako, da boš zadovoljen z menoj ob vstajenju mrtvih in vlij mi 
moč, ki mi bo pomagala!« (K 17, 80) in še: (2) »Reci vernikom, naj odpustijo vsem, ki 
ne pričakujejo Gospodovih dni, v katerih bo nagradil ljudi za njihova dela.« (K 45, 14). 
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3. PEKEL 
Po vsej kompleksnosti in dramatičnosti dogodkov poslednjega dneva smo vstopili v 
območje večnih kazni, v večni ogenj in med nepredstavljive muke. Tu je končno 
bivanje grešnikov, vseh vrst.  
 
Opisi islamskega pekla so resnično grozljivi in kruti, saj, kot smo že v prejšnjem 
poglavju ugotovili, »zeva« med peklom in rajem veliko brezno, ki je nepremostljivo. 
Razlike so tako kontrastne, da si je kar težko predstavljati … 
 
Islamske predstave o onstranstvu in verovanja so tesno povezana z Božjim razodetjem v 
Koranu. Tudi islamski pekel (džehenem) je tako dojet; namreč, v Koranu je opisan kot 
strašna pošast ali pa kot krater s koncentričnimi krogi. Po vsej dolžini pekla (čez ta 
krater) je razpet most (sirat), ki je tanjši kot dlaka in ostrejši od sablje; prek njega 
morajo duše, ki gredo proti raju; duše svetih ga prehodijo brez posebnosti, duše drugih 
pravičnih ga prečkajo, ene prej, druge potrebujejo malo več časa, duše grešnikov pa 
nikoli ne prispejo čez, ampak popadajo v prepad, torej v peklensko žrelo. Slednji 
omenjeni most ima v islamu tudi močan simbolni pomen, saj priča o odločilni Alahovi 
volji, kdo bo odrešen in kdo pogubljen. (Smailagić 1990; 154, 155) 
 
Naj pa, na kratko, še v zvezi s siratom, opišemo še drug fenomen, ki se imenuje hawd 
ali Mohamedov vrelec. 
 
Ta vrelec je Alah podaril Mohamedu, v nagrado za pokornost in vso predanost. Na 
sodni dan mu ga bo dokončno izročil; ta vrelec izgleda kot ogromno jezero, čigar voda, 
ki priteka iz reke Kevser v dženetu (raju), je bolj bela kot mleko, hladnejša od ledu, 
slajša od medu, diši pa lepše kot mošus… (El – Kattan 1998, 148) 
 
Do njega bo, na poti v raj, prišla umma (muslimanska skupnost, oz. odrešeni) in iz njega 
pila; namreč, kdor bo iz tega vrelca pil, ne bo več žejen, sámo jezero pa se bo, čim več 
bodo duše popile iz njega, bolj širilo in polnilo. (El – Kattan 1998, 148) 
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Do njega pa ne bodo prišli, oz. ga ne bodo deležni tisti, ki so izkrivili in popačili 
Mohamedovo izročilo. (El – Kattan, 1998, 148) 
 
V Koranu pa njegov »avtor« Alah zelo, zelo jasno, daje vedeti na vsakem mestu, ki 
omenja pekel, da z Božjimi etičnimi zapovedmi nikakor ni šale, in islam (t.j. predanost 
Bogu), če si resnični vernik, moraš (!) jemati zelo resno ter odgovorno. Te besede 
potrjuje ajet (K 2, 81): »Poslušajte! Ti, ki bodo sejali zlo in bodo pogreznjeni v greh, 
bodo prebivalci pekla; večno bodo v njem ostali.«. Da bi še enkrat spomnili, da so v 
islamu največji grešniki prav neverniki in malikovalci, naj navedemo prav ajet, ki točno 
na to opozarja z besedami: »Oni pa, ki ne bodo verovali in bodo našim znamenjem 
oporekali, bodo prebivali v peklu, v njem bodo večno ostali.« (K 2, 39). 
 
Neverovanje v islamu (kúfr), kot nasprotje ímana, pa je za etiko tega verstva nekaj 
skoraj nepredstavljivega. V tem duhu je zlasti Koran navdih za vse muslimane. In prav 
tam je ogromno verzov, ki, bodisi na široko, ali pa zelo povedno in jasno, govorijo o 
človekovi brezbrižnosti in zakrknjenosti, še posebej v povezavi v odnosu do Boga. Ker 
pa smo te vidike v glavnem že osvetlili, najbolj v poglavju z naslovom 'Poslednji dan', 
bi bilo bolje, če se sedaj posvetimo resničnosti pekla, in njegovih grozot. 
 
Opisi pekla v Koranu so zelo kruti in grozljivi, pa tudi realistični, oz. skoraj brez 
simbolike – vse je tam onkraj, a vendar je znana podoba tega kraja. V islamskem peklu 
ni prostora za skrivnostnost in podobno, po drugi strani pa je poudarjena razumskost, ki 
iz Knjige zelo močno odmeva, s pozivom ljudi, naj ne grešijo.  
 
Delati dobro nasploh je veliko Božje naročilo ljudem; v islamu je še posebej poudarjeno 
… V tradicionalnih islamskih vrednotah so zelo izpostavljene božji strah, t.j. 
spoštovanje do Boga, odpuščanje grehov drugim, ponižnost in pokoravanje Alahu. 
 
Naslednja dva ajeta govorita o grešnikih, ki so zavrgli prav te vrednote: (1) »Namesto 
prave poti so izbrali zablodo, odpuščanje so zamenjali za trpljenje. Kako vztrajno 
kličejo ogenj nadse!« (K 2, 175) in še (2) »Če takšnemu rečeš: 'Boj se Gospoda!', ga 
napuh še bolj žene v greh. Deležen bo le pekla, o bivališča strašnega!« (K 2, 206). Je pa 
v Koranu razodet verz, dejstvo, ki uči: »Kdor ni pokoren Bogu in njegovemu poslancu, 
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in krši Božje zapovedi – tega bo Bog vrgel v ogenj in večno bo ostal v njem. Čaka ga 
silno trpljenje!« (K 4, 14). 
 
Tudi drugotni viri islamskega verstva, hadisi, govorijo o napotkih za odrešenje; tam je 
po Mohamedovih besedah podan zgled moralnega ravnanja. In hadisi, ki učijo človeka 
dobrosti, se dostikrat osredinijo prav na vrednote. Preko modrosti in vsakdanje 
prigodnosti poskušajo človeku kazati in osmišljati njegovo pot skozi življenje. V 
povezavi s peklom ga svarijo in pozivajo k spreobrnenju, in boljšemu, etičnejšemu 
delovanju med ljudmi, ter v odnosu do Boga … Njegovi sebičnost in zakrknjenost Alah 
resnično ne mara; vera v Njega je osnova, tako rekoč, vsega. Potem pa še zapovedi, 
prepovedi in ostali predpisi, ki resnične in »v duši« vernike zavezujejo k odgovornemu 
in predanemu, pa tudi notranjemu življenju iz globoke vere.  
 
Eden takšnih značilnih hadisov je naslednji: »S strastmi se pride v pekel, preko težav pa 
v raj.« (Memić 1985, 175) Nadalje hadisi vodijo človeka splošneje, kot bi mogoče 
pričakovali, spodbujajo k samó dobremu: »Kdor hoče priti v raj, naj hiti z dobrimi deli 
(in jih naredi čim več); kdor se pekla boji, naj ne sledi svojim poželenjem; kdor 
pobožno pričakuje smrt, njemu užitek in naslade niso pomembne; kdor skromno živi na 
tem svetu, bo preizkušnje lahko prenesel.« (Memić 1985; 345–346) Z moralnimi 
priporočili ne varčujeta tudi naslednja hadisa: (1) »Bodite resnicoljubni, ker je 
resnicoljubnost ena od vrat, ki vodijo v raj. Izogibajte pa se laži, ker pa je lažnivost ena 
od vrat, ki odpirajo pekel.« (Memić 1985, 246) in še (2): »Kdor greši smeje (brez 
kesanja), bo šel v pekel jokaje.« (Memić 1985, 342) Poleg bogospoštovanja pa je v 
islamu pomembno tudi zaupanje v Njegovo usmiljenje. Tako hadis, ki ga bomo navedli, 
uči prav zapisano: »Samo tisti bo vstopil v raj, ki upa v to; pekla pa bo obvarovan samo 
tisti, ki se ga boji. Vsemogočni Alah se bo usmilil le tega, ki je tudi sam milostljiv (do 
drugih).« (Memić 1985, 128) 
 
Z naslednjimi ajeti pa začenjamo sklop o opisih peklenske groze in muk: »Ko bo prišla 
najhujša stiska, dan, ko se bo človek spomnil svojih dejanj in ko se bo pekel pokazal 
vsem, ki bodo videli. Tedaj bo objestnemu človeku, ki je bolj ljubil življenje na tem 
svetu, pekel postal bivališče, o tem ni dvoma.« (K 79, 34–39). Vse to trpinčenje pa 
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bomo postopoma opisovali, zaradi poudarka za razmislek o smiselnosti in pomenu 
greha. 
 
Naslednje vrstice so še precej zmerne: (1) »Ko bi neverniki le vedeli, da tedaj ne bodo 
mogli oddaljiti ognja od svojih obrazov in hrbtov, in da jim nihče ne bo mogel 
pomagati, temveč se bo ogenj pojavil nenadoma; spravil jih bo ob pamet. Ne bodo ga 
mogli odvrniti, pa tudi časa jim ne bomo dali.« (K 21, 39.40) in še (2) »Tisti dan boš 
videl grešnike v skupnih okovih, nosili bodo srajce iz katrana, in ogenj jim bo ovijal 
obraze.« (K 14, 49.50). Mesto (K 7, 41) pa je podobno predhodnim verzom: »V peklu 
bodo imeli ognjena ležišča in odeje. Glejte, tako kaznujemo nevernike.«. 
 
Po milejših opisih muk v peklu pa bomo sedaj prešli na polno okrutnost: prvi je že 
grozljiv: »Vse, ki ne verjamejo našim znamenjem, bomo resnično pražili na ognju! Brž, 
ko se jim bo koža prežgala, jo bomo nadomestili z novo; naj izkusijo pravo trpljenje! 
Gospod je zares mogočen in moder!« (K 4, 56). Sledijo pa besedila, zgoščena in 
jedrovita, ki pa še s posebno brutalnostjo uvajajo človeka v ta svet, poln ognja, grozot 
in, na nek čuden način, tudi Božje pravičnosti, ter človekove nebogljenosti.  
 
Prvi zbir opisov govori o prebivalcih raja in pekla, oboji se prepirajo o Bogu, drugi pa 
so tudi ponižani z mučenjem: »Dva nasprotna tabora se prepirata o svojem Gospodarju. 
Za tiste, ki ne verujejo, bodo ukrojena oblačila iz ognja, na njihove glave pa se bo 
zlivala vrela voda; raztopila jim bo drobovje in kožo. – Z železnimi palicami jih bomo 
tepli! Če bodo skušali pobegniti od strašnih muk, jih bomo vrnili, rekoč: 'Skušajte 
trpljenje v razbeljenem ognju!'« (K 22, 19–22). Naslednja skupina ajetov pa spet omeni 
zanikovalce Božje besede ali kar nevernike: »Tisti, ki oporekajo Knjigi in razodetju 
poslancev, bodo spoznali posledice, ko bodo vkovani v verige, z okovi okoli vratu. 
Angel jih bo vlekel skozi vrelo vodo, nato pa jih cvrl v ognju. Stopite skozi vrata pekla, 
za večno boste ostali v njem! O, strašno bivališče ošabnih! Zato bodi potrpežljiv! 
Gospodova grožnja se bo zagotovo uresničila! Če ti pokažemo del tega, s čimer jim 
grozimo, ali če te prej usmrtimo - vrnili se bodo k nam!« (K 40, 70.71.72.76.77). In še 
zadnji od teh skupkov verzov, ki bo potrdil vse povedano: »Tako bo! Grešnike pa čaka 
najslabše bivališče: pekel, v katerem bodo goreli. O, strašno bivališče! Tako bo! Pili 
bodo vrelo vodo in gnojne izcedke, trpeli pa bodo še drugačne muke vseh vrst. – 
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'Stisnjeni v tej gomili ljudi boste vstopili v pekel brez dobrodošlice.' Resnično, goreli 
bodo v ognju!« (K 38, 55–59). (Ibn – Kesir  2002, 1149)  
 
Po teh opisih pa bi bilo zanimivo še v kratkem si pogledati drugo podobo pekla v 
Koranu, in sicer kot hrumečo pošast, ki pa se skriva v teh ajetih: »Zanikajo celo dan 
vstajenja. Za takšne smo pripravili plamteči ogenj. Ko ga bodo od daleč zagledali, bodo 
slišali, kako jezno kriči in besno hromi. Ko bodo vrženi v tesen, ko bodo z zvezanimi 
rokami pahnjeni v ogenj, bodo kričali, želeč si smrti. – 'Ne želite si ene smrti, zaželite si 
večkratno smrt!'« (K 25, 11–14).  
 
V Koranu pa je navzoče tudi prekleto drevo, imenovano 'zakum', katerega plodovi so v 
bistvu glave hudičev. Z njimi si pogubljeni »polnijo trebuhe«, v smislu večnega 
zadoščanja v kaznih, ki so jim dodeljene. Pa si oglejmo dva krajša sklopa ajetov, ki 
govorijo o njem: (1) »Drevo zakum bo hrana grešniku; njegovi plodovu mu bodo vreli v 
trebuhu kakor raztopljena kovina, kakor vrela voda! – 'Zgrabite ga in vrzite v sredo 
ognja, nato pa mu za kazen zlivajte vrelo vodo na glavo!'« (K 44, 43–48) in še (2) »Je 
mar boljša ta pojedina ali drevo zakum – kazen, določena nevernikom? Drevo zakum 
raste sredi pekla; Njegovi plodovi bodo kakor glave hudičev. Prekleti se bodo hranili z 
njimi, z njimi bodo polnili svoje trebuhe; potem bodo pili vrelo vodo. Za večno bodo 
ostali v peklu!« (K 37, 62–68). 
 
Iz Korana pa izvira tudi teološka dilema, namreč, ali je džehenem (pekel) v islamskem 
nauku večna ali ne. Zdi se, da Alah ne bo oprostil najtežjih grehov grešnikom, med njih 
sodijo neverniki, malikovalci, samomorilci, itd.; vendar pa, če posežemo po sami 
razlagi Korana, pušča odprte možnosti tudi za časnost kazni v njem, saj so v samih 
ajetih za to tudi prisotni nastavki. 
 
Tudi Satanov véliki poraz ob koncu sodnega dneva bo zanj zelo boleč, in, menim, da je 
prav, da si v kratkem ogledamo to njegovo popolno zrušenost (K 14, 22): »Ko bo vse 
odločeno, bo Satan rekel: 'Božje obljube so bile resnične, moje pa lažne. Toda nikakršne 
moči nisem imel nad vami; samo klical sem vas, vi pa ste se odzivali. Zato ne grajajte 
mene, marveč sami sebe. Jaz vam ne morem pomagati, vi pa ne meni. Ni moja krivda, 
da ste me imeli za Bogu enakega.' Nevernike gotovo čaka mučno trpljenje.«. Pa še 
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zadnji ajet v tem poglavju, ki teološko dejstvo v alegorijski podobi oriše sklepni 
dogodek islamskega poslednjega dneva: »Gospod je zaščitnik verujočih, on jih vodi iz 
teme v svetlobo. Zaščitniki nevernikov pa so hudiči: iz svetlobe jih odpeljejo v temo. Ti 
bodo prebivalci pekla, večno bodo ostali v njem.« (K 2, 257). 
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4. RAJ 
Še preden se dotaknemo najvišjega smotra islamskega verovanja in upanja, pa povejmo 
vsaj osnovno o še enem fenomenu, ki ga srečamo v Koranu, in ga je islamsko verstvo 
skoraj docela, po zaslugi nekaterih velikih teologov, vzelo za del svojega uradnega 
učenja, to je o barzakhu ali 'bivanjski ločnici'. 
 
Ta 'ločnica', lahko bi ji rekli tudi 'pregrada', je nekakšen prostor med smrtjo in vrnitvijo 
nazaj na ta svet, kjer duše morajo, zaradi ne tako velikih grehov, opraviti pokoro in tam 
zadoščati za vsa storjena slaba dejanja. Bilo bi pravilno, če bi barzakh označili za 'vice', 
in sicer v kontekstu islamskega nauka. (Mutahheri 2008, 602) 
 
Barzakh je prisoten tudi v Koranu, v sedmi suri, kot pričujoči sklop ajetov (K 7, 46–49): 
»Med njimi bo zid, vrh zidu pa bodo ljudje, ki bodo vsakogar poznali po videzu. 
Prebivalcem raja, ki še niso vstopili vanj, a hrepenijo po tem, bodo zaklicali: 'Mir z 
vami!' – Ko pa bodo usmerili pogled k prebivalcem pekla, bodo vzkliknili: 'O, Gospod, 
ne pridruži nas grešnemu ljudstvu!' – Tisti z vrha zidu bodo poklicali ljudi, ki jih bodo 
prepoznali po obrazih in jim rekli: 'Kakšno korist imate zdaj od kopičenja bogastva in 
od svoje ošabnosti?' – Mar niso to ljudje, ki ste jim prisegali, da ne bodo deležni 
Božjega usmiljenja? A glejte, Gospod jim je rekel: 'Vstopite v raj. Ničesar se ne boste 
bali in za ničemer žalovali!'«. 
 
Lahko dodamo le to, da so v zadnjem zbiru verzov središčno orisane duše, ki trpijo, oz. 
hrepenijo po odrešenju in Bogu, s tem pa se udejanja njihovo očiščevanje v so-
delovanju z Alahovo milostjo.  
 
Poteze oz. predstave o islamskem raju (dženetu) so izrazito čutenjske, natančneje 
senzualne narave, v pomenu, da so odrešeni (prebivalci raja, blaženi) deležni različnih 
vrst užitkov, od jedi in pijače, sence, počitka v tej senci, vsakršnega udobja, tudi 
razkošnosti v materialnem bogastvu, pa vse do spolne naslade (npr. device v teh vrtovih 
– hurije). Nagrade, ali še bolje, Božji darovi, za vsakega, ki vstopi v dženet, so, kot smo 
že izpostavili, fenomen, ki je zelo hedonističen tip srečnosti. Vendar pa še zdaleč ni 
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enoznačno: tu je mišljeno večno zrenje Alahovega obličja; sicer je res, da v koranskih 
opisih raja se Bog ne javlja; je pa prisoten, med drugim na dnevu sodbe. To gledanje 
Boga bo največja slast in užitek, blaženost, ki prrekaša vse ostale Božje darove 
prebivalcem raja. (Smailagić 1990, 157)  Tako je 'dženetska kontemplacija' smoter 
lepote in vrhunec vseh darov Alaha. 
 
Prostorske predstave o dženetu oz. opisi v Koranu so, tako kot za pekel različne: v 
Koranu je daleč največkrat opisan slikovito in razkošno; kot »rajski« vrt je poln obilja 
in čutnih radosti.  
 
Pozneje si ga je islamsko izročilo, pa tudi v malem Koran, predstavljalo v obliki 
piramide ali stožca, v osmih nadstropjih (po Koranu); namenjeno mu je eno nadstropje 
več kot peklu, kot nekakšno verovanje, da bo število odrešenih večje kot pogubljenih 
(islamska teologija je poskušala odkriti duhovni pomen takšnih opisov in predstav).  
 
Čeprav islamska doktrina poudarja strogo Božjo presežnost in nedosegljivost (podobno, 
kot je nedoumljiva Alahova volja), pravoverna teologija dopušča zrenje Boga v 
onstranstvu, razlage teh stališč pa se razlikujejo vse od Boga, kot bitja z duhovnim 
telesom, pa vse do bolj poduhovljenih predstav. (Smailagić 1990, 157) 
 
Od označitev raja pa pojdimo sedaj k mestom v Koranu, k verzom, ki so nekakšen 
porok za prihod Alaha in vse eshatologije, ki se bo dogodila. Kot uvod k ajetom, ki 
pričujejo o tem človekovem končnem smotru, bi navedli naslednjo vrstico: »Tisti pa, ki 
bodo verovali in dobra dela opravljali, bodo prebivalci nebes; večno bodo v njih ostali.« 
(K 2, 82). Sledita še dva krajša odlomka, ki obljubljata vernikom zasluženje dženeta, in 
sicer: (1) »Tisti pa, ki verujejo in opravljajo dobra dela, bomo zagotovo popeljali v 
rajske vrtove, prepredene z rekami. V njih bodo ostali za vedno. Tam jih čakajo čiste 
device in gosta senca.« (K 4, 57) in: (2) »Vse, ki verujejo in opravljajo dobra dela, 
bomo popeljali v rajske vrtove, prepredene z rekami. V njih bodo ostali za večno. 
Gospodova obljuba je nepreklicna. Čigave besede so resničnejše od njegovih?« (K 4, 
122). Prav gotovo spada, kot pogoj za vstop v rajski vrt, k temu povabilu tudi še dvoje 
verzov, ki pa pravita: (1) »Potrudite se, da si boste zaslužili Gospodarjevo odpuščanje in 
raj, prostran kot nebesa in zemlja; pripravljen je za tiste, ki se ga bojijo, …« (K 3, 133) 
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in (2) »To so Božji predpisi. Človeka, ki se pokorava Bogu in njegovemu poslancu, bo 
On popeljal v rajske vrtove, prepredene z rekami. Večno bo ostal v njih, in to je velika 
zmaga.« (K 4, 13). Ob uresničenih Božjih zahtevah pa je na vrsti ajet, ki govori o 
zasluženi nagradi vernika: »Njim pripada nagrada: Gospodarjevo odpuščanje in rajski 
vrtovi z rekami, v katerih bodo ostali za vedno. O, čudovita nagrada za vse, ki bodo 
tako ravnali! (K 3, 136). Pomembno je opozorilo, v obliki ajeta, ki obvešča vernike, da 
Alah ne preizkuša človeka prek njegovih zmožnosti: »Tisti pa, ki bodo verovali in 
opravljali dobra dela – nikomur ne nalagamo prek njegovih zmožnosti – bodo prebivali 
v raju. Za vedno bodo ostali v njem.« (K 7, 42). 
 
Poleg že vseh osvetljenih in izpostavljenih vidikov, ki smo jih razdelali v tej nalogi, 
posebno vlogo zavzema v islamu spokornost ter dobrodelništvo. Temu se bomo 
posvetili zdaj. Namreč, tudi v samem islamu je zelo poudarjeno spokorništvo, še 
posebej pa ponižnost in zmernost (tudi v smislu blagosti in dobrosti do bližnjih). 
 
Pri islamski eshatologiji v Koranu je zelo priporočena spokorna drža in pomoč ter 
dobrota do drugih. Tako, npr., v treh izpostavljenih verzih, ki opisujejo obe navedeni 
področji, se raj obljubi takšnim vernikom: prva verza govorita o spreobrnjencih in 
nagradi, ki jih čaka po smrti: »Tistim pa, ki so se pokesali in začeli verovati ter 
opravljati dobra dela, ne bo storjena nikakršna krivica! Vstopili bodo v raj, v dženetske 
vrtove, ki jih je Usmiljeni obljubil svojim služabnikom, ker so verjeli vanje, ne da bi jih 
videli. Njegova obljuba se bo zagotovo izpolnila!« (K 19, 60.61) in še samostojen, tretji 
verz, ki pa je »namenjen« dobrodelnikom, obljubi razkošje v dženetu: »Dobrodelnike 
čakajo rajski vrtovi, prepredeni z rekami. Krasili se bodo z zlatimi zapestnicami, 
oblačili se bodo v zelena oblačila iz tanke svile in brokata. Tako oblečeni bodo sloneli 
na divanih. O, čudovita nagrada in prelepo bivališče!« (K 18, 31). Obstaja pa še dodaten 
verz v Knjigi, ki pa hkrati izraža hvaležnost spreobrnjenih vernikov in odziv Boga, ki 
sam pokaže zadovoljstvo nad takšnimi: »Iz njih src bomo odstranili sovraštvo, poleg 
njih bodo tekle reke, oni pa bodo govorili: 'Vsa slava Gospodu, ki nas je usmeril na 
pravo pot! Če nas On ne bi usmeril, bi ne stopali po pravi poti. Poslanci našega 
Gospodarja so res prinašali resnico!' – In slišali bodo glas: 'Raj ste si prislužili s svojimi 
dejanji!'« (K 7, 43). Od tega sklopa ajetov ostaneta še dva, ki pa sta usmerjena zoper 
zlo, oz. odvračata od njega; prvi govori o trpečih in solidarnih, ki bodo, po Alahovi 
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obljubi, prejeli za to nagrado: »Dvakrat bodo nagrajeni, ker trpijo, ker z dobrim 
poplačajo zlo, in ker delijo od tega, kar jim dajemo.« (K 28, 54), in še drugi, ki 
naravnost svetuje ogibanje zlu in priporoča bogospoštovanje: »Tistim, ki se bodo bali 
Boga, je obljubljen takšen raj: vrtovi z rekami, z neizčrpno bero plodov in stalno senco. 
To bo nagrada za vse, ki se bodo ogibali zla. Ogenj pa bo kazen za nevernike.« (K 13, 
35). (Ibn – Kesir 2002, 672) 
 
Po vseh teh razdelkih se usmerjamo na raj – na verze, ki govorijo o resničnosti tega 
kraja; pogledali si ga bomo na primerih ajetov in hadisov. Raj v Koranu je teološki 
pojem, ki je navdan s polnostjo življenja; kot smo že omenili v navedku, je Alah 
oddaljen od samega dženeta. Najprej pa sledijo ajeti, ki vernike z veselim in prisrčnim 
sprejemom angelov pospremijo v večno blaženost in užitke vseh vrst. Tu so vrstice, ki 
napovedujejo vhod v raj: »Tistim pa, ki so se bali Boga, bo rečeno: 'Kaj je razodeval vaš 
Gospod?' – 'Kar je najboljšega,' bodo odvrnili. Dobrodelniki bodo že na tem svetu lepo 
nagrajeni, oni svet pa je gotovo še prijetnejši. O, kako čudovito bo bivališče 
bogaboječih: vstopili bodo v rajske, edenske vrtove, skozi katere bodo tekle reke. Tam 
bodo imeli vse, kar si bodo zaželeli. Glejte, tako bo Bog nagradil bogaboječe. Čisti 
bodo, ko jih bodo angeli usmrtili. Angeli jim bodo rekli: 'Mir z vami! Vstopite v raj, 
zaslužili ste si ga!'« (K 16, 30–32). Še naslednji zbir ajetov pa najavlja angele, ki bodo 
sprejemali bodoče prebivalce dženeta: »Tisti pa, ki smo jim že prej obljubili lepo 
nagrado, bodo daleč od ognja. Ne bodo slišali njegovega tuljenja, in večno bodo uživali 
v vsem, česar si bodo poželele njihove duše. Ne bo jih pestil najhujši strah, temveč jih 
bodo dočakali angeli z besedami: 'Glejte, to je vaš dan, ki vam je bil obljubljen.'« (K 21, 
101–103). Končno pa pride na vrsto vhod in sprejem v dženetu, kjer bodo pravični in 
dobri, skupaj z angeli, v večnem zrenju svojega Gospoda: »Tiste pa, ki so se bali 
svojega Gospodarja, bomo v povorki odpeljali v raj. Ko se mu bodo približali, bodo 
vrata že na široko odprta, in stražarji bodo rekli: 'Mir z vami, očiščeni ste greha, zato 
vstopite v raj, večno boste prebivali v njem!' – Oni pa bodo odvrnili: 'Slava Gospodu, ki 
je izpolnil svojo obljubo, in nam naklonil prostor v raju. Lahko se nastanimo, kjer se 
hočemo!' – O, čudovita nagrada za tiste, ki so se trudili! – Angele boš videl lebdeti okoli 
prestola, slaveče in hvaleče svojega Gospodarja. Vsakomur bo razsojeno po pravici, in 
razlegalo se bo: 'Slava edinemu Bogu, Gospodarju svetov!'« (K 39, 73–75). (Ibn – Kesir 
2002, 1169) 
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Glede samih opisov dženeta, pa bi pred njimi radi še malo podkrepili fascinantnost teh, 
in sicer s hadisem, ki pravi: »Alah reče: 'Pripravil sem (v raju) za svoje dobre verne 
tisto, kar oko ni videlo, in kar si človeški um ne more predstavljati!'« (Memić 1985, 
260) Potemtakem si bomo sedaj pobliže ogledali ajete s temi bogatimi in slikovitimi 
opisi: najprej bomo navedli verze, ki prikazujejo sam dženet, kot tak. Začeli bomo z 
naslednjim zbirom ajetov: »Krepostni pa bodo blaženi prebivali v rajskih vrtovih, 
uživali bodo v darovih svojega Gospodarja; On jih bo obvaroval trpljenja v ognju. – 
'Jejte in pijte! Naj vam bo prijetno! To je nagrada za vaša dela.' – Poležavali bodo na 
divanih, postavljenih v vrste. Oženili jih bomo z rajskimi devicami. Obdarovali jih 
bomo še s sadjem in mesom, kakršno si bodo želeli. V raju bodo drug drugemu podajali 
polne čaše; tam ne bo praznega opravičevanja in greha. Stregli jim bodo mladeniči, ki 
bodo kakor skriti biser.« (K 52, 17–24). Te device se imenujejo hurije, lepi mladeniči pa 
awharji. Sledijo pa še razkošnejši in veličastnejši sklopi prikazov tistih prizorov: (1) 
»Tistega pa, ki se boji srečanja z Gospodom, bosta pričakala dva vrtova - polna 
razvejanih dreves – z dvema izviroma tekoče vode – v njima bosta po dve vrsti vsakega 
sadja. – Sloneli bodo na posteljah, prekritimi z brokatnim pregrinjalom, sadje iz obeh 
vrtov pa bo na dosegu roke. – v njih bodo device s spuščenimi pogledi; ne človek ne 
džin se jih še ni dotaknil, oni bodo prvi. Device bodo kakor rubin in korale. Poleg teh 
vrtov bosta še dva – modrozelena, z dvema neusahljivima studencema. – Tam bodo 
sadje, palme in granatna jabolka. – Tam bodo prečudovite, krepostne device. Skrite 
bodo v šotorih. Ne človek ne džin se jih še ni dotaknil. – Sloneli bodo na zelenih 
vzglavjih, pokritimi s prekrasnimi pregrinjali.« (K 55, 46–76), (2): »Ti bodo blizu 
Gospodu, v nasladah rajskih vrtov. Mnogo jih bo izmed davnih ljudstev, od poznejših 
pa le malo. Sedeli bodo na divanih, drug proti drugemu. Stregli jim bodo večno mladi 
fantje, s čašami in vrči, polnimi pijače iz izvira, od katere jih ne bo bolela glava, in 
zaradi katere ne bodo izgubili razuma; s sadjem, ki si ga bodo izbrali sami, in s ptičjim 
mesom, kakršnega si bodo poželeli. Tam bodo tudi device z velikimi očmi, podobne 
biserom, skritim v školjkah; te bodo nagrada za storjena dejanja. – Ne bo slišati 
praznega besedičenja ali grešnega govorjenja, temveč le besede: 'Mir, mir!' – In skupina 
srečnih, kje bo? Prebivali bodo med drevesi brez bodic, med vrstami bananovih plodov, 
v prostrani senci, ob tekoči vodi, sredi vsakovrstnega sadja za uživanje, ki ne bo 
prepovedano na privzdignjenih posteljah. – Ob novem stvarjenju bomo ustvarili žene, 
za device jih bomo naredili, všečne njihovim možem, istih let. Vsega tega bo deležna 
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skupina srečnih. Mnogo jih bo izmed davnih ljudstev, pa tudi mnogo izmed poznejših.« 
(K 56, 11–40), in še tretji sestav vrstic: »Krepostni pa bodo iz kelihov pili s kafro 
odišavljeno pijačo iz izvira, iz katerega bodo zajemali samo Gospodovi varovanci. Izvir 
bodo lahko razpeljali, kamor bodo hoteli. Gospod jim bo prihranil strahote tistega dne, 
naklonil jim bo blaženost in radost; z rajem in svilo jih bo nagradil za vse, kar so 
pretrpeli. Sloneli bodo na divanih, ne pripeke ne mraza ne bo tam. Senca bo blizu in 
rajske plodove bodo imeli na dosegu roke. Stregli jim bodo iz srebrnih posod in 
steklenih kozarcev, iz srebrnih peharjev, katerih velikost bo odvisna od njihovih želja. 
Iz kozarcev bodo pili pijačo, začinjeno z ingverjem, izvirajočo iz rajskega studenca po 
imenu Selsebil. Stregli jim bodo večno mladi strežaji; če bi jih videl, bi mislil, da so 
razsuti biseri. – Kamor pogledaš, povsod vidiš udobje in prostrano carstvo. – Oblečeni 
bodo v tanko zeleno svilo in brokat, krasile pa jih bodo srebrne zapestnice. Njihov 
Gospodar jim bo dal piti čisto pijačo.« (K 76, 5–21). (Ibn – Kesir 2002, 1455–1456) 
 
Preostane nam le še vrh blaženosti, namreč povedali bomo osnovno o središču raja, o 
firdawsu. Je najvišja raven dženeta, od tu izvirajo reke v raju, nad tem pa stoji Alahov 
prestol, arš, ki daje, med drugim, tudi senco dženetu.  
 
Naslednji verz iz Korana poroča o tem, da so, tako v islamskem peklu in raju, bodisi 
krogi ali nivoji (blaženosti), odvisno od kraja, kamor te Alah določi: »Ločeni bodo po 
stopnjah, kakor si je kdo zaslužil. Tako bodo nagrajeni ali kaznovani za svoja dela. Ne 
bo jim storjena krivica!« (K 46, 19). V povezavi z navedeno vrstico bomo z ajeti orisali 
še to središče užitkov in blaženosti; podali bomo najprej zbir, ki pa je za Koran 
klasičen: »Dobri bodo resnično živeli v blagostanju, pogledovali bodo z okrašenih 
divanov, na njihovih obrazih se bosta kazala zadovoljstvo in sreča. Pili bodo zapečateno 
pijačo, njen pečat pa bo mošus. Naj tisti, ki hočejo tekmovati, tekmujejo za to nagrado. 
Pomešana bo z vodo iz Tesnima; iz tega studenca bodo pili tisti, ki so blizu Gospodu.« 
(K 83, 22–28). In, kot epilog, kot nekakšna podčrtava pod vsem ugotovljenim, naj služi 
še zadnji ajet, ki ga bomo obravnavali v tem delu: »Mar je raj, obljubljen tistim, ki se 
bojijo Gospoda – v njem so reke nepostane vode, reke mleka nespremenljivega okusa, 
reke vina, prijetnega za tiste, ki ga bodo pili, reke precejenega medu; tam sta 
vsakovrstno sadje in Božje odpuščanje – mar je to enako trpljenju, ki čaka tiste, ki bodo 
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večno prebivali v ognju?! Za pijačo jim bomo dajali vrelo vodo; skuhala jim bo 
črevesje, da jim bo razpadlo!« (K 47, 15). (Ibn – Kesir 2002, 1258) 
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SKLEP 
Eshatologija Korana in hadisov, kot njenih glavnih virov, je zlasti v Knjigi zelo 
razpršena po verzih in zaseda v islamskem verstvenem sistemu pomembno mesto. Tudi 
z islamsko etiko se zelo prepleta v obeh virih.  
 
To sta sicer dve splošnejši ugotovitvi, vendar pa bom tu iz njiju izhajal: Koran, sveta 
muslimanska knjiga, vsebuje mnogo verzov, ki govorijo o eshatoloških dogodkih, ima 
motive, ki so zelo jasni, in dostikrat ne potrebujemo posebne razlage, razen strokovne, 
seveda, da bi povezali stvari v neko celoto. Resda so preskoki (zaradi postopnega 
razodevanja Alaha poslancu Mohamedu). Ogromno je 'apokaliptične' motivike in 
simbolike, ki kar kličejo človeka po spreobrnenju. Koran je zelo jasen: Alah želi 
človeka po meri svojih naročil in zapovedi, in ne neke samovolje ter zlega ravnanja v 
ustvarjenem svetu. 
 
Če se usmerimo na začetek same »zgodbe« islamske eshatologije, počasi prepoznamo 
človeštvo, kako v svoji nemoči izgine v koncu stvarstva in času. Tu je veliko etičnega 
poudarka, s katerim Koran osvetljuje (in razsvetljuje) konec mračnega sveta, še bolj pa 
samo človekovo pokvarjenost in neposlušnost Bogu. Sicer je res, da ima Alah ves čas 
prvenstveno in odločilno vlogo, toda mu je mar za človeka in kaže v verzih velikokrat 
usmiljenje ter skrb za svojo najvišjo ustvarjenino, ker hoče, da bi bili ljudje po svojih 
dobrih dejanjih odrešeni. 
 
Nadalje skozi druge te dogodke nas spremlja shematski vzorec, ki je podoben judovski 
in krščanski eshatologiji. Naš namen ni bil primerjati vseh treh, ampak želimo le 
izpostaviti način delovanja Boga. Hočemo nekako spoznati Božje delovanje in odnos do 
človeka; v tej nalogi smo lahko videli, po eni strani Božjo dobroto, milost, po drugi pa 
Njegovo jezo, srd in čakajočo kazen za grešnike – kruti pekel. 
 
Islamska etika je 'izpeljana' iz Korana, velik dodatek in dopolnilo pa so ji hadisi. Oni, po 
Mohamedovem zgledu (to so njegove besede in dejanja), učijo človeka dobrote in vse, 
kar je bilo razodeto Mohamedu. 
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Pravilno spoznanje, miselna širina in odprtost so tri stvari, ki naj bi danes spremljala 
vsakogar: kognitivno lahko postaviš dobro osnovo za svoje mišljenje in delovanje, s 
horizontalno razsežnostjo razširiš svoje srčno področje, in tretje, z dobrim in nesebičnim 
ravnanjem sprejemaš drugega kot sebi enakega, ga vrednotiš in stopiš z njim v osebni 
odnos, ki pa vodi v skupno 'deleženje'  stvarstva ter na nek način, tudi Boga.  
 
Gotovo bo veliko govora in vloženo še ogromno naporov za razumevanje človeka, prav 
tako tudi verstev, ki v sebi skrivajo etične potenciale za izoblikovanje boljšega in 
pravičnejšega sveta, vendar pa, roko na srce, smo še precej oddaljeni od vseh teh 
idealov. 
 
Ob koncu podčrtajmo, da se islamska eshatologija dogaja kot nepreklicen konec vsega, 
vendar pa mesta v Koranu potrjujejo Alahovo usmiljenje in eshatološko razodeto 
resnico, ki je za muslimane Njegova beseda. Ta uvid pa jim daje zagotovilo, ki je 
upanje v odrešenje.  
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POVZETEK 
Islamska eshatologija je nastajala kot teološka veda, znotraj islamskega verskega 
sistema. Teologija in filozofija sta se razvijali ob srečevanju različnih verstev in kultur, 
predvsem pa z lastnim razvojem; veliko so pripomogli tudi prevodi starogrških 
filozofov (predvsem Aristotela in Platona); osnova pa je vseskozi Koran in tafsir 
(vsebinsko razlaganje Korana).  
Ta eshatologija uči, da bo prišel sodni dan (uničenje sveta), Božja sodba, nato pa bo 
Alah odločil, kdo bo odrešen in kdo bo pogubljen.  
Avtor je, z interpretacijo literatur in filozofsko spekulacijo, kot glavnima metodama 
obdelave te téme, poskušal razčleniti eshatološko dogajanje v Koranu in hadisih.  
 
Ključne besede: eshatologija, islam, teologija, bog, sodni dan, vstajenje, raj, pekel. 
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SUMMARY 
Islamic eschatology had beginning as theological discipline, within islamic religion 
system. Theology and philosophy's development is structured from different layers; they 
both had their origins in contacts with different cultures and religions, especially by 
themselves. A great part of contribution has translating of Old Greek philosophers (in 
first place Aristotle and Plato); certainly, the foundations are Qu'ran and its text 
hermeneutics. 
This discipline teaches about Judgement Day (Dooms Day), Judgement of God (Allah); 
at the end God will decide who will be saved and who ruined. 
The author of this examine has researched subject with two main methods, text 
interpretation and philosophical speculation; he tried to analised mentioned events and 
other backgrounds of Holy Qu'ran and secondary texts, hadiths.  
 
Keywords: eschatology, Islam, theology, god, judgement day, resurrection, paradise, 
hell. 
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